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Reunión en el Gobierno. 
P r e p a r a n d o e l r e c i b i m i e n -
t o a l o s R e y e s . 
Dajo la presido nc i a del ganerai! Saliquet se cetobró ayer, en el Gobiorno 
civJJ, una importanle r e u n i ó n , con ofcjeto de preparar el recibimiento a 
3os Reyes. 
A dicha reuniun asistieron oí presidente de la Dipu tao ión , el alealdo, 
e l cojuandante de M a r i n a y el secretario de C á m a r a del Obispado, ado-
má.? do Ja Comisión designada por •. a r e p r e s e n t a c i ó n de fuerzas vivas pa-
i-a preparar el n r i l Imiento a los Hoyes. 
El generaJ S a ü g u e t dió cuenta de un telegrama recibido, en el que se 
le comunicaba que los Hoyos s a l d r í a n do San S e b a s t i á n y l leuf r i an a es-
ta ¿capiti'l ol | )róximo d í a ^5. 
A esta noticia a n a d i ó ol s eño r Salique t las que él h a b í a adquir ido, 
también por conduelo oficial y que h a c í a n suponer que ios Reyes llega-
rían a Santander do cinco y media a seis de Ja tardo. 
También dió cuenta ol digno general gobernador de que, por personas 
¿tójcctanucnte rolacionada.s con ol Monarca,- se le h a b í a hecho Ja indica-
ción, en nomibre de Su Majestad, de que no se .:e tributase réc iMhi ieñtó 
pfteial, ya convencido don Alfonso del afecto-y doJ c a r i ñ o quo osl.a ciudad 
gnarda para su augusta .persona y para las de su roa! fami l ia . 
j JLos ireunidos estimaron que esta i nd i cac ión no i m p e d í a que Ja ciudad 
le tributase el hom'ona.ie que don Alfonso se merece y, teniendo en cuenta 
' la hora s e ñ a l a d a para :a llegada y recordando que coincide con la cele-
bración de un espec tácu lo t aur ino on esta plaza de toros, aoordaron d i r i -
girso al jefe superior do Palacio, r o g á n d o l e que l a entrada de las reá les 
personas on esta poblac ión se demorase hasta fas siete y inedia de la lar-
de, con objeto de que pudieran sumarse a l reaiibimiento las personas que 
• aGudan a la corrida. 
No cabe dudar que el recibimiento s e r á digna y entusiasta exterioriza-
' ción del ca r iño y de Ja í r r a t i tud que los m o n t a ñ e s e s todos sienten por la 
fiiiniliia real. 
En d ías sucesivos, conocidos todos los detalles de la llegada, daremos 
a conocer a nuestros lectores 'ias pertinentes indicaciones de la Comis ión , 
para que el recibimiento resulte lo grandioso que es de esperar y que se 
morocen los que constantemente demuestran su i n t e r é s y su afecto por 
cuanto se relaciona con Santander. ; 
• « • 
La nota anterior, faci l i tada por el, presidente de la Asoc iac ión de la 
- Piensa que, como miembro de ia Comisión nombrada por las fuerzas v i -
vas asistió a l a r e u n i ó n , s eña lo bien olaranionto Ja marcha que va loman-
do el recibimiento que Santander en pleno ha de t r ibu ta r a Sus Majosla 
de> jos Reyes a su llegada a esta capi ta l . 
Pexu lmy en ia mencionada HOKI un d^rHív •.•••m.-vv.-.-m- al-- s impá t i co 
que queremos hacer resaltar, por babor sido el p r o p i o Monarca quien, 
cdiiociendo como ninguno o! ca r iño que le profesa su pueblo, lo ha pun-
ítíaíiBado ile manera que no pueda pasar inadvert ido. Nos refodmos a su 
augusto deseo de que no se ie haga rcciMmtento alguno oficial y si, por 
¿mero, el popuilar que, l ibre de Jas t rabas de la etiqueta., aunque sujeto, 
na ln ra ímen te , a las normas lijadas de antemano por los organizadores dei 
' solemne acto, ha de expresar do modo bien patento /a g ra t i tud qui d#be 
al, Soberano por su regia i n t e rvenc ión en el asunto del fe r rocar r i l de On-
luneda a Calataymd. 
Compete ahora, pues, al pueblo santandenmo, corresponder a osa de-
ferencia de don Alfonso, l a n z á n d o l e a la calle en masa y hac iéndo le olí 
reciliiiiiienlo digno do su alta a lcurnia v de su egregia mierecd. 
¿y. Y.a sabemos que no necesita S a n í a r r d e r de repetidas excitaciones par^ 
manifestar su agradecimiento ÍS: Monarca; poro, sin embargo, nos creemas 
en el deber d • encauzar esa corriente do ca r iño al Roy, para que toda ella 
vaya a parar . - i . l ra v e n t u s i á s t i c a a sor Ja m á s fiel expres ión de la gra-
titud de un pueblo. 
Va se ha mdiicado. en la sesión del (iobiorno civi l quo. al fíbjétg dé 
que c-1 recibimiento pueda ser mayor, se t r a t a r á de hacerle compatible 
con f'a ho rade Qa corr ida y a esto fin han tendido las gestiones de los or-
gaai? adores. 
Si esto se consigue, como os do ospei'ar, y a no sólo s e r á n los sáií taj i-
derinos quienes depositen su ofrenda de agradecimiento ante el Monarca, 
sino también los miles do aldeanos de la provincia que ose d ía , con m o t i -
vo do la t radicional feria de Santiago, v e n d r á n , como todos los a ñ o s , ' a i a 
capitái!. . . 
De todos modos , ' e l momento en que Sus Majestades los Reyieá on t rón 
<m la ciudad ha de ser solemne y de imperecedero recuerdo, pues todo 
Santander se apresta a test imoniar a los jóvenes Monarcas sai respeto y su 
eterna grat i tud en la forma en que puieden hacerse estas cosas: descu-
briéndose al paso de los coches regios y formando filas compactas en la 
c a ñ e r a que és tos hayan de seguir hasta el Palacio do la Magdalena. 
O T A C O 
- L E JURO QUE POR U S T E D S O Y CAPAZ DE DAR LA V U E L T A A F R A N C I A E N B I C I C L E T A . 
L a situación en Marruecos. 
d a r s e a l p r o b l e m a m a r r o q u í . 
E L SEÑOR 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
falleció en Renedo en el día de a?er 
A LA E D á D DE 72 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R i M K N T O S 
R . I P . 
Su desconsolada esposa d o ñ a Patrocinio F e r n á n d e z de 'Diego; hijos 
don l eopoldo d o ñ a Adela, don Torcuato, ' on Erailm, don Adol-
fo (ausentes) y d o ñ a Patrocinio:: hijos pol í t icos doña María de 
los Dolo-es Alcalde, ^on Celestino Revaelta /ausente}, don José 
Fcauciscn Bobdo y don J e s ú s Arce; nietos, hermanos pol í t icos , 
f obrinos y d e m á s parientes: 
R U E G A N a sus amislades encomienden el alma del finado a Dios 
, Nuestro Peñor y alistan a la conducc ión del c a d á v e r , que tendrá lu-
gar ea el día de de hoy, a las cinco y media de la tarde, en el pue-
bl ) de Renedo de Piélafix»8' y a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se ce lebrarán el d í a 24, a las diez de l a o aflana, 
tu la i arrogúla de dicho pueblo, por los cuales favores v iv i rán eter-
namente agralecidos. 
Renedo de P i é l a g o s , 23 de ju'io de 1921 
E l exce lont í s imo señor Obispo de Santander ha concedido in" 
uuigencias en la forma acostumbrada. 
Pompas fúnehros « N u e s t r a S e ñ o r a d ol Ca rmen» .—BLANCO Y HORCrA.— 
Entusiasta recibimiento. 
M A D R I D , »22i—Desde DaimieJ dan 
cuenta de que h á sido objeto de lín 
entusiasta no ib in i ion io ol soldado 
Casiano Alegre, hijo de aquel pueblo 
y uno de los heroicos defensores dp 
Koha-Darsa. 
Aoudieron a la" es tac ión a reeibir ío 
ol .Ayuntamiento en pleno y el pu&bjp 
en in;i<u 
E n l a Casa Consistorial se ce lebró 
una recepc ión en honor del h o i n k u 
soldado. 
'i i. alcalde p r o n u n c i ó un discurso, 
eilegiando l a condaicta de Casiano y 
de sus c o m p a ñ e r o s 
LuegxD se le enitregaron 250 pesetas 
y un nombramiento de guard ia mon-
tado, cuyo cargo d e s e m p e ñ a r á cuan-
do tenmúne eil servicio m i l i t a r . 
Casiano Alegre es la nota de actua-
l idad en Daipi io l , y todos se desviven 
por agasajarle. 
Propósitos del Directorio. 
M A D R I D , 22.—)E1 pro.sidento del 
Directorio ha ratificado su p r o p ó s i t o 
firme de desarrollar en Marruecos el 
¡plan que v e n í a anunciando. 
Dispuesto a resolver el problema de 
Marruecos e s t á decidido de acuerdo 
con los jefes, con quienes sobre ol 
terreno lo ha tratado, a s u p r i m i r de 
una vez posiciones inservibles y cuyo 
mantenimiento, por no responder a 
la necesidad de u n p lan a desarro-
l lar , resnhta cos tos í s imo, sin reportar 
ihonoücin iiiniodiato a nuestros" inte-
reses en Marruecos. 
Esvipciiante discurso dei presidente. 
MADUID, 22.—En una hr i l lantc efó-
nioa rooihida desde Mol i l lu , so relata 
nn ¡nipiti I.MIII 
por ol génera)] 
que oxpuso los pJ 
es la soikieión d( 
qu í . 
Dijo quo E s p a ñ a mantiene su l í nea 
fuertie dignamente; pero quo tío pue-
do seguir manteniendo sd'dados ocu-
p a ñ d o riscos que tanto nos cuesta 
nKiiilonor. 
Yo—dijo oil g e n e r a l — t e n í a ñ i iedo 
veixit a q u í pbr ol tcinor de q u é ..Varia-
ran mis GpüVúeeloñes por el oslado de 
i i -n iiccii'-n de los soldados y , sobre 
todo, por las bril lantes y difíci les ope-
raci'.ürs i -alizadas. No ha sido as í y 
me he afirmado en esas convicciones, 
produeto de. u n concienzudo estudio 
dol problema y de la soluoión que ha 
do d á r s l e y que comparten conmigo 
todos los generaJles del Directorio. 
Há de ser Alhucemas la que venga 
a nnsotros por medio de una sabia 
•aiboí dosarrollada, sin temor a que 
tengamos que despilfarrar fuerzas 
discurso pronunciado 
Yi ino de Rivera, en el 
lanes preparados pa-
probloina marro-
cn esos moíiteS. Porque, ¿qué s e r í a 
A l h u n n í a - a ra íz do una o c u p a c i ó n ? 
Sería iiúú Comandancia m á s con una 
coínúnii 'aicióu muv difícil de resfeuar-
dar. , .-. -
Una ordan in teresaní i s ima. 
M ivi . l l . i . A . 22.—Kn la ordon-gonr-
ral de La plaza de/ dfa on q u o n i a r o b á 
o! ^eán ral P r imo do Rivera, éste fel i -
cita al mando y a las t r o p a s ' p ó r l a 
labor reáJ iaada . 
Despiiés se dice en olla aue hay que 
salvar íaá d l ñ c u j t a d e s oxistontes con 
in'et.6d;^G0s g-ísiémas, perseverancia, 
oonci' noia d r l esfuerzo que so realiza 
y r o n una acción r o n s í a n t o . con úi iá 
i l r l i n i i i a r i i i o y definición do zonas y 
con una denV:íarión do los. deberes y 
r>-spoii«abilida.drs oíd re r l pa í s pro-
tegido y las auiloridados. 
iK-lo nos Gonduéárá a ser mejor 
c o m p r e n d i d ó s y resolver e l problema 
. i cual no i s dé inqui r iudes n i de^re-
so luc ionés r á p i d a s , sino m e t ó d i c a s . 
' l ' r imina diciendo que hav que evx-
!ar a Kspaña inquietudes económi-
ra.s, aunque nos aprestemos a dos-
e m p e ñ a r nuostra m i s i ó n y que no es 
y.a moinr i i to de d i scu t ía porque paso 
el momenlo do rec l i lVar . 
No hay novedad. 
M A D R I D , 2?.—Rl comunicado ofi-
cial do Mai ruceos faci l i tado esta no-
che &D o! minister io de i a Gnorra, d i -
CB qtte no hay nove lad en las zonas 
(Ir-I p r n l r r l r a adO. 
Regreso de jefes. 
MK 1.11. LA. 22.—Han recesado a 
Ceuta los I rn i rn los coroneles del Ter-
cio y R o t u l a r s e ñ o r e s Franco y 
1 *a reja. 
Se íes t r i b u t ó una c a r i ñ o s í s i m a des-
pedida. 
Antes do marci iar . ol oaíd A m a m -
son en t r egó a Franco u,n fusi! Re-
mington. como nu-uordo de la opera,-
r i cn d i ' Sidi Mr ' - s aml . y K n y i r u I.-, ro-
rrospoixlii ' i r e g a l á n d o l e umr magní f i -
ca pislola. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Al Sardinero han llegado ayer los 
siguientes s e ñ o r e s : 
De M a d r i d . — D o ñ a P i l a r D é s r r a t e -
chez y f ami l i a , don Carlos Buber y 
s e ñ o r a , don Mar iano Alvarez Peta-
r ías y familia,- don Pedro Ruiz Artea-
jos y fami l i a , d o ñ a Manuela Luque 
Alba la y fami l i a , don Carlos de San-
tiago y Soto y fami l i a , don José Lu i s 
Gu i t i an Bustamante y f a m i l i a , don 
Julio Ochando y fami l i a , don Manur ! 
Manteca y fami l i a , don Angel For-
n á n d e z Naquero y fami l i a , don Luis 
Fernandez Díaz y familijjL don J. i ' u i g 
do M u ñ o z y fami l i a , dun j u l i á n ( iar-
• c í a Rías ; ; y fami l i a , don Fernando 
.Morinu i;o(iríguo/, y señora dona Isa-
bel Pontenciano y f ami l i a , non Satur-
nino G a r c í a F e r n á n d e z y s e ñ o r a y 
don Maj iuel Delgado y f a m i i i i . 
De C i j ó n . — D o ñ a Carol ina Sarraei-
na Coní-ález, don Lu i s bolano ( j n o a -
da y s e ñ o r a y d o ñ a Car n • i piaz-
quez Ibáñez . 
De Aviles.—Don Francia o Ciaícía 
Pereda y fami l i a , don Frap -iseo Gon-
zález Berrueta, don Mar i ano Vela y 
don Manue l Sotó y Vives y f ami l i a . 
De Alemania.—Don M a r t í n Went y, 
don Pau l G u r r d . 
De Palencia.—Don Eugenio López 
y fami l i a , d o ñ a Vicenta S á n c h e z y fa-
m i l i a y don Anton io Saez y s e ñ o r a . 
De Bilbao.—Don Alfredo de Rae Bev 
gonva, d o ñ a Eugenia R o d r í g u e z Pas-
cua l y don Anton io Amantes Alcavaz.; 
De Z a m o r a . — D o ñ a "Rosario de Cas-
t ro y f ami l i a , don Benigno Rueda 
Blanco y f ami l i a . 
De Linares.—Don Rafael Cobo Gon-
zález y f ami l i a y don Blas de Mesa 
y Mesa y f ami l i a . 
Viajes. 
Procedente de Madr id ha llegado a 
esta capital él dis tni í íui i lo s eño r doíi • 
Césa r Yllera. 
—De Cestona r e g r e s ó ayer a San-
tander, con su distinguida, esposa, 
nuestro respetable amigo don Raj* 
mundo P i l a . 
—Han llegado a Santander los dis-
i in i íu idos s e ñ o r e s de Sobos. 
—Pasando unos d í a s so encuentra 
en Saniandor el heroico abanderado 
de l a Leg ión extranjera, s eño r duque 
de Montemar. 
—Ha llegado a L impias , desde don-
de se t r a s l a d a r á a. su casarde Garres-
se (F ranc ia ) , l a respetable 'marquesa 
de Camarasa. 
Defunción. 
E n BLlibao ha fallecido hace unos 
d í a s el conocido sán i and i e r i no don 
José Velasco, que estuvo durante mu-
chos a ñ o s al Trente del comercio de ¿a 
s e ñ o r a madre en c&ta ciudad. 
L a defunción di«/ s eño r Volásco ha 
causado profunda i m p l o s i ó n on San-
tander, donde gozaba do generales 
s i m p a t í a s . 
N o t a s m i l i t a p e s . 
Licencia. 
Se conceden dos mo-es de 1 i rene i a 
por asuntos propios, al eo'mañdanto." 
deil .regianie.nto de Valencia., don Fél ix 
Üjeda. 
Pensión-
Se s e ñ a l a Ja p e n s i ó n anual do '1.462 
pesetas a d o ñ a Cristel a, Muñoz, v iuda 
do| comandante Ar i a s y residente en 
osta capital . 
Destinos-
Son destinados a la Comandancia 
do Canabinoros de esia capital ; el sub-
oficial don Juan Mondó ja r M n n d ó i a r 
y el cabo Pat r ic io González Redondo. 
E J ü L í O DO 1954 
I" IIIIIIIHIIIIII • IW|i»l IIIIHi ñ»lllilln>|l< 
e v a a ¡ a 
s e r i e d e 
q1 a y per lo te 
lant ú r.or ot 
dos los v&Gá'Ics del DlreclciiMO y guen loá beneficios de la w 
! i •:. iiH-ui.is oficiales. teC'Gióai a la Mar ina inercant 5 
A ¡uiovc (MI pTjnto á r r a n c ó el Taniibién fueron ostudiaii'." 
cii y cuantos se fucont.i-aban en la diversas ciiiestiones de ineiui?8 
taGión pasaron al o l ru a i n l ' i i para tancia. k 
i i i fáf i íéS; ¿en cjué quedamos? 
P A L M A . 2?._,Ha llegadó 
í5a 
irada par-
• L a «Gaceta)? a u i n p l i m e n t á r o í i t a m b i é n ¡ n ta e: 
M A D R I D , 22 ción a l presidente del Directorio, (,.. 
L a «Gaceta)) d'e boy inserta las d- v e n í a en el mismo expreso que los in- líi i i i t ro i 
g u í e n l e s dispu.sic-iini.'>; í a n t e s , de regreso de su viaje a M u - tuyo míi 
Real ordeii designando una comí- rruecos. le jia,i-a 
s íón de servicio para v ¡'sitar las (s- A d e m á s d é l o s infantes v el Diree- Las tropas v la i n s p i r a c i ó n del n i á n d o , d e í p e d i r ai 
cuelas y establecimientos de g i m n i - u u tor io se encontraban eu l a e s t ac ión echando a los rebeldes l i a d a los n io i i - " ~ r r n 
nnl i ta i - y c iv i l del extranjero, i l todos los subsecretarios, el obispo do tes. GcnscjG 03 E^oncmm. &&áQ ^ su ííiríúüa, e l ' ^ J , 
j n e n í e coronel don José Aivurez uara Madr id -Alcu lú , gobernadores c i v i l v E l presidente di<5 por t e rn i i f t adá su En la r eun ión celebrada paru ia -Jcr. • a ^ 
y al c a p i t á n don José Canilláis. m i l i t a r , alcalde in te r ino , s e ñ o r G a r c í a co l iversac ión diciendo: defensa de p r e d u c t ó r por el Consejo esta not ic ia está en abiásaa 
D ic í amlo reglas p a r a d d.es, r r j d o Rodrigo, comisiones d é l o s cuerpos de —He pasado d í a s de mucho calor y S ú p e r i o r de ^émipmiá NaGi.ona-1, fuá diccirm con una información ^ 
de los cursos de especialidades me- j a g u a r n i c i ó n y algunos jefes y oficia- be comido ihucho carnero porque aie,' e s a i i u ñ a d o mi expeilii i.te ceíativo a t e r i ó r m e n t e nos h a b í a g¡do 
dicas. . jes y amigos particulares del presi- ba. cogido allí la Pascua de «Er Mi'ki». ¡a peticioji de La nac iona l i zac ión de t ida y que publicamos 
. Ampl iando basta el 21 de agosto el denle. L a restauración del Jurado :as i ndusó r i a s y otro para que se otor ción. 
plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de mué.-- Los infantes se despidieron del ge- Algunos ahogados de Madr id , previo 
iras para l a - con fecc ión del uniforme neral Primeo de Rivera v de las auto- un cambbio de impresiones aren-a de ' • w w v w w w w w ^ wwwwvw.---.• „ - . \ 
único -del E j é r c i t o . vvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ es té lema, en la Sala, de Togas del 
Declarando cesantes o anulando los m i p i n f i M i l H M i m i V ñ k Ú é í lAUia Colegio, acordaron sol ici tar del Direc-
nornbramientos a Jos profesores de 1-us DUIilMtEliHiail M A U 1 Uiliti'U LvJuM to r io que, coinó determina la p r i m e r a , . . . 
EscueJas tle N á u t i c a no inc luidas en s u f c í i r e c - r dei Sanatorio Marítimo de lils disposiciones adicionales de ta C i m ¡ S Í Ó n d e l G O D Í ^ m O 
..a pedresa. ley ¡ 1 Jurado, a l cumplirse el a ñ o 
:vOE& D E LOS HUESOS (!??de qae esta I n s t i t u c i ó n fué suspen- C i r i e C l O . le'dóiiia ' 'Pó:riuga;i, 'yind-a" d j l 
i io imanos y d a i n á s iparionteJ 
s en 
ün gran escándalo . En Santander, dundo c m . 
n a c h a s gnnstaides, su hühc inZ 
A T E N A S . — I n la ses ión del s á b a d o nm-slro pésaane, sincero 
rra. 
s e u l i d í s n n o . 
Ja nueva o r g a n i z a c i ó n . ,3 d i ] . i ^ de*coi^( l-i lo 
Desestimando l a pe t i c ión de los. pro- J O N F E R M ! • . • . . \ ¡ ) D E LOS HUESOS «lesde que esta I n s t i t u c i ó n fué suspen- nv*tane% 
. f esores supernumerarios y persona: y .ARTIC L i / A C i UNES.—-ti I l í l ' C l A . — »''«-! a, vuelva a funcionar en iodo él 
adminis t ra t ivo en l a del Conservado- ÜRTOPIEDÍA t e r r i to r io e spaño l , 
r i o de Mús i ca , que sol ici taban indem- Consulta: de 2 a 4 'Cabe Maura L a segunda reunión 
nizaciones que Ies c o r r e s p o n d í a por Quinta Pilar.—Sardinero." ' A las nueve menos veinte t e r m i n ó en l a Asamblea Naciona l se produjo un ^ ()] pültoresc*0 * * , , 
s u p r e s i ó n de derechos. . .n/v%n. l a r e u n i ó n del Directorio, saliendo los v i o l é n t o e s c á n d a l o , a consecuencia del (j,2 p p ^ ^ s ri^,-. ,1.- • ^ . f l j 
E l acuerdo del Directorio de que ridades t r a s l a d á n d o s e a Palacio en generales precipitadamente para la cual " e s u l t ó herido de u n bastonazo el lo r ian , , 
E s p a ñ a cojiciu-ra a la expos ic ión de au tomóv i l . e s t a c i ó n con objeto de despedir al d iputado Gre^oriades. E l affresor fué f l prestigioso y cul t ís imo S11 
Ar te decorativo que so celebrara el E l jefe del Gobierno d e s p u é s de presidente. otro d i mita do ' l lamado Col ia lex í s en Medicina y C i rug í a don O 
a ñ o p róx imo en P a r í s . conversar conl os generales del Direc- Este se desp id ió de los periodistas o l i o d i p u U ü o l u m a a o oonaiexis . Rodr íguez Sie i ra ^ 
Disponiendo que mientras no sepa- tor io en l a sala de espera, los ci tó quienes le preguntaron cuando pen- Cuando se ca lmaron Jos á n i m o s se ,>,,,.",„,.. de • ̂  tt '• 
blique el nuevo reglamento desempe- para celebrar Consejo una hora mus saba regresar de su viaje. r e a n u d ó l a ses ión , qnadando• a poco ?e .lf(H.tos y simpatías uno1'! ^ 
ñ a r á el cargo de vocal nato en las tarde en el min is te r io de l a Guerra; E l general les m a n i f e s t ó que por lo aprobada por la asamblea una m o c i ó n l imentado profundo' s e n t l L S í 
jun tas provinciales y locales del Ins- y con el subsecretario, duque de Te- menos no e s t a r í a de- regreso en Ma- de desconfianza a l Gobierno por 158 tan irreparable desgracia 
t i t u l o de Reformas - Sociales, el ueie- t u á n , se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l a l pa- d r id basta el d í a 4 de agosto. . i q i 
gado regio del Trabajo. lacio 'de Buena Vis ta . —Esó- v i a j e - a ñ a d i ó — e s de menos voio* oumi:. 101. , esinnaaisimo en Sanit^^w? 
• ^Disponiendo que E s p a ñ a es té re- . E l futuro alcalde de Madrid p r e o c u p a c i ó n que el que acal..) de rea- Ao te este resultado ha d i m i t i d o el cuá.lidad&á envidiables , 
presentada en el Congreso de Numis- Los concejales del Ayuntamien to l i za r y 110 debe e x t r a ñ a r mi tardanza Gabinete que preside el s e ñ o r Papa- C]eran conquistar el cariii • 
m ú t i c a que se c e l e b r a r á en Nuc-.-a vienen celebrando reuniones para po, en el regreso, pues me propongo vis i - nastasios. so v sentíido de cuantas n m ? 
.^ork el d iu 7 de noviembre p r ó x i m o , ucrse de acuerdo acerca de l a e lección t a r lodo Astur ias y Galicia. Se considera probable .|ue se encar- vieron la for tuna de trataiip ^ 
Reunión del Directorio de nuevo alcalde a conspcuencia de E l general Va l espinosa dio la re- , . , n -u- , ñp^-mc-p n,, nii rl;e \ 
\ \kk Hie-/ , i , . i - , mnñiÉTYo «o i,1 NU cucciuo a cunacucnci i cm • fi . J " cue de const i tui r el nuevo Gobierno el V 1 e p ¿ eI "^""i to sei 
A Jas aie/ de la m a ñ a n a se l e u m o la renuncia que hizo del carao el du- ferencia obciosa en breves palabras ° .. „ . . . .. ,.\ su df 
el Directorio en Consejo que d u r ó que de Ar ión . manifestando que.el Consejo h a b í a si- s e ñ o r Ivaiandans, republ icano conser- t roc ín io F e r n á n d e z de Diego" Í T 
basta m á s de las doce y media. En l a ú l t i m a r e u n i ó n de 30 que asis- do dedicado casi exclusivamente a dar vador . Leopoldo, pa r t i cu la r v a u e r i ? 
.. E l presidente i n f o r m ó a sus conipa- t ioron ¿1 se p ronunc ia ron por l a elec- cuenta al presidente de l a m u y 
ñ e r o s cuantas impresiones h a b í a re- c ión del ac tual alcalde in te r ino s e ñ o r rosa serie de decretos que va a so-
cogido en su reciente viaje a Marrue- G a r c í a Rodr igo. meter a l a firma del Rey. 1 w i w g i ' u u ^ c imo; n i jos po l í t i cas y demás 
En la Presidencia L a marcha del presidente tes enviamos nuestro sincero p l 
A las seis de la larde llegó a l a Pre- E n el sudexpreso de I r ú h sa l ió para Ceaicforfcado con los auxilio-: espiri- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^ 
A su vez, los ge 11 era les vocales, i n - gidencia e l m a r q u é s de Estella, el cual SaT? Sebastian el presidente del D i - fcuales la! lee i r ayer en esta ciudad el — La corona d T E t a T 
l o r m a r o n a P r imo de Rive ra de los <lrt£.„„A„ ,,,, „o1,^„v. „ •, ,!í„.i.-„+„,. rec tono . a c o m p a ñ a d o • de su avndunie prcstiigioso doctor dnen LeopóMo Car- ***mz> u"q uc t-tl0P'a-
. l e í d p e S é d a gnan c u l t o y c i i a M a - S e l a d e v u e l v e n ' 
y de los que e s t á n propalados p a i a a| corriente de todo lo ocurr ido duran• Gobernacion general M a r t í n e z Anido des bucnmiinas, contaba en esta ca- ^ . ^ a 
que sean despachados por el Re.v te su. ausencia qUG p0I. f0J.tmia no le a c o m p a ñ a r á en su viaje a Ga- pi ta i can infinitas amistades y s im- r r r i r - ? 
cuando vaya m a ñ a n a a han ¡senas- ... j oraves cosas hcm. o;iií;i-. ai 
t i á n el presidente dei Directorio D i j o ' t a m b i é n que i n m e d i a t a m e n t e , ^ l Q e s t m m acudier.m a despgáiír- diadósisim 
A as seis de l a birde v o c e r a 1 . i ; de haber llegado vo lv í a a marchar v Ie ' f s u b s e c r o t a n ó s de los d par ta- .Como o 
| o de Rivera a sd despacho de l a dc Af r i ca t r a í a m u - buenas i m - ",r'l!,;,s' ^ " ; - " / " " t ; c iv i l , c a p i t á n ge- ! 1K M 
l ' res idenca en donde p ensa e . m *Te¿Xones acel.ea m estado de cosas W r a l , alcalde in ter ino con una comi- u< w-- '.r 
a sus comi-aneros ames de s a í n para ^ d , ^ i t n de l a óf ic iá l idad. & / fe .^noe ja les^pres identes de ia in | anei 
la capi tal-donost iarra . - A h o i a - a ñ a d i ó - t e n e m o s cae madu- D ipu tac ión y de/ T r ibuna l Supremo. ol al 





ie- w i ^ w v w v v v v v v v v v w v v v / v v v v w v ^ ^ nuestro, d o ñ a Adela, don Portu 
don Emi l io , don Adolfo y d o 3 
eos r e l a t á n d o l a s lo m á s extensame 
te posible. 
n 
l r r   run   i r   l  d és dp sal^dar a ]os periodistas f t     : 
asuntos despachados durante su au- m a n i f e s t ó que el Concejo de l a ma- +tenifllte conmol La bastida, 
sencia de los que existen pendiemes fiana h a b í ¿ s}do d e d i c a d ¿ a ponerle ^ m b i é n con el el subsecretan 
i c a s .
E m p e r a t r i z . 
da Sálnz do VaríBíH. 
CnpsTjlta d'e di-ez a una. 
PA,N PRANCTSCO. 97._TRT.F1» «-71 
izar, porque y a esta nien a:<-aura-
hacerse pa í ' a que el 
por cauces í ' r m e s . 
fiere a poacica c i jo , 
^ ocurre nada porque i ! . t r a n q u i l i -
es completa t a m b i é n , 
miro de pocos d í a s se p o d r á co-
nocer la norma a que. ha. de ajusiar- IfH 
se nuestra a c t u a c i ó n , pucsc.) que lo « 
de hacerse no son ra ó ; que Especialista en enfermedades tía 
' ESTOMAGO, HIGADO ! N T E S T I N 0 8 
e i - p r e s ¡ o c m e utu uuv^-.^t L>J, ^O^-M. D , U | DE 
chande, con ellos, a ios su t scc r t lo - mareiie 
j-ios de Guerra, l iae ie ima, hslado y 1 ifwmp «0 re 
. luslicia y a l vicepresideule del Con- £ , 
se jo ile E c o n o m í a Nacionat s eño r Cas- ^ ' 
tedo.. Taml i ién reciliió ia v is i la d i ' l ' 
emhaiador de l i a l í a . 
Suspens ión de un viaje 
Comunican de Barcelona que el ge-
neral Weyler oue se halla!) ! prepa- ^ f i J ¿ y , 
radn para embarcar coi. d.ire.'.ción a ^ _ 
Mallorca, ha suspendido el viaje re- comprObav que i a zona K E C T O y 
" Or ien ta l da una sensac ión de t r an - RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL 
lvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\*a'vv^'^^ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel RoFar.io, ( 
—Vean. c,. psaninn «. Toñita/i v (|Min ,\„j 
l u a i i i s con su, trato bo-n-
L O J S D R E S - D e s d e e i a n o i M 
^ " i ^ X 1 ^ ; 11 PrS! blase en Londres, en el MuseoVie 
• ' , : l ui''<' >!"ai¡i(e granee- y Alber to , la corona del Key Te 
'd! M ^ n - oir nue 'vi Sn P B H ^ ' q " e h « b í a s ¡ d o t r a í d a 
ai (h h . qu \ieaon trofeo de ffuerra, en 186S, porelj! 
I i S l U",iL • , , r a l Napier , d e s p u é s de U tomade 
e 1111111 -i uc Latí dad y dala, capi ta l de dicho Reino. Pues 
is costumbre llevo a cabo el K e y de I n ^ l a t é r r a y el ministt 
manante de las ninas de car 
de loa hueiias COStiimb) l!e\ ó 
f ; " . 1 ;i'l11;;-'r';,'!i; , , h , ' , - . ! , i , , ; n i , i y a ^ A u - ¡a Ind i a , d e p o m H i n a e W r d ¿ 7 . Í l 
^ , f . 4 S H I' S S f s ¡ , | , ' í ^ - ¿ i d o ofrecer la corona en euestil 
v r e w t le demostraron su carino Empera t r i z .Indit:h de Etiopía. 
w[i jj.-i¡i'j¡i.) (¡,, { ' a y r n y pneblós p ró - **MMM™™'VW™*™^ 
K'WÍÍÍ ?, ¡-i failleciinléntn ¡i* d-ohLoopol- Los marinos españoles. 
do García s e r á sónlMísimio, co.ns.ide- tt r 1 r \ 1 t T 
1 ^ i 1 t i C a t a l u ñ a , e n S a 
N a z a i r e . 
\ ist-
gresando a Madr id ^rocimt idamt 
Los infantes y el presidente 
E n el expreéo de A n d a l u c í a y a l a s 
nueve de la m a ñ a n a . a n j'^i-Uido a 
M a d r i d los infantes don Carlos y do- w 
ñ a Luisa. OíATEBMíA — CÍRÜGIA G t N E R A L 
E n l a e s t ac ión fueron recibidos por BiHp^laiiwfca en pa¡rtofl, en f e rmeda*»* 
o] infante don Fernando y las auto- «le 1* miater y vía* TiTlnaaia«. 
¡ridades Comrait* de 10 a 1 y de 8 a 
h a s mismas personas recibieron y Alwcs o e E S C A L A N T E . 1 0 — T E L . 8.7a 
Jesí-anse en paz. 
\ sus h e i n n - i -• 
E L SEÑOR 
ie!la | i a r 1 e de la provincia y los 
dos cpie allí s embró con extra-
rio cairiño. des in t e -é s y pei-se-
N A N T E S . — A y e r l legaron a á 
?, dO'ñia Ma fia de; P i ta l é l comandante y plana niayJ| 
don 1 i -.' r.nis crucero e s p a ñ o l «Cataluña», qí 
.nin,ii,i- po l ' l l . 1 - a -, so- ha l la londeado en Saint NazaiM. 
- v í S K S . ' ^ S S ' ^ " ^ . ' • n - ellos v e n í a n t a ^ b i é . los . « a * 
* * * r i ñ a s de dicho buque escuela. 
""'Omf^rfado- con ¡l&¡ auxilies de la E1 prefecto de este departamem 
Religión falieció ayer don Luis Ahella ~* -̂0 e^ta noche u n banquete en fe 
Portugíal . ael comandante del «Cataluiia»,S 
Puf e'l d i funin s e ñ e r un modelo de F e r n á n d e z P é r e z , 
canadleips, amab|l.feimo y car i la t ivo ' 
que loigró captarsie l'a amistad dé , 
cuantas personas cul t ivaron su t rato. barco e s p a ñ o l a s i s t i r á a la lia* 
« G r a n semana m a r í t i m a » . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
'SANSFRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
RESOí-LEBO. — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 v 7-58. 
E L SEÑOR 
U n a deleg-ación de l a oíicialidaá 
F M & i e i Ó I H E!í Dífl D E M E R 
A L O S 62 A Ñ O S D E E D A D 
haíiiBiílo PBCíliitío los Santos sferameníos y la SBiiiiicidn ñjiasíállca 
Sus he r i í J aaos d o ñ a M a r í a del Rosario, don Manuel , don Jo?.é Lu i s 
y don Adolfo; bermanas p o l í t i c a s , soliriuos, pr imos y d e m á s pa-; 
rientes 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nue=tro S e ñ r r ^ 
en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á - j 
l aga r boy , m i é r c o l e s a las C U A T R O , desde l a casa mor tao r i a , calle 1 
de Atarazabas, n ú m e r o 16, a l sitio de costumbre, pn-a ser trasladado 
al pueblo de P e n d í a de G a y ó n , donde i v i b i r á c r L t i a n a sepubura, y 
a los funerales que, por el e'.erQo descanso de su alma, se c e l e b r d r á n . 
el p r ó x i m o jueves, a las NU,EVE Y M E D I A , en l a pa r roqu ia del ci-
tado pueblo: por cuyos favores les qued rdn agradecidos. 
Santander, 23 de j u l i o de 1021. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á este mismo d í a , a las OCHO Y M E -
D I A , en L i iglesia del Santo Cristo. 
A L ) S 33 AÑOS D E EDAD 
fiaS endo rectóíiío los Saníos.SaGPameiiíos y la BenfliGíán ^cstólica 
Su desconsolada madre d o ñ a Celedonia Por tugal ; v i u d a de Abe l l a : 
sus hermanos d o ñ a Ju l i a , d o ñ a benedicta y don R a m ó n : herma-
nos po l í t i cos don Pabvi Pineda, de la S. A . Elect ra de Viesgo y 
don F e r m í n ' G-utiór.-o/, de la Casa Ra íz Nor iega y C o m p a ñ í a ; | 
t íos d o ñ a H i g i n i a y don Basilio Por tuga l , sobrinos, pr imos y de 
m á s par ienies , 
R U E G A N a sus amistades le r ncomienden a Dios Nuestro S e ñ o r , 
eu sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á ; 
hoy m i é reo es, a los SEIS D E LA. T A R D E , desde la casa morruor ia , -
Paseo de S. de Porrua, n ú m e r o 57, «La E n c i n a » (por Mi randa ) al si-
tio de costumbre; favor que les s e r á agradecido. 
L a misa de a lma so c e l e b r a r á m a ñ a n a , jueves, en la pa r roqu ia de 
Santa L u c í a , a las'ocho de su m a ñ a n a . 
^VVVWVVVVVA/VVVVVVWWS/WVWVVVVV'̂ ^ 
Noticias y corpentarios. 
s a s 
l a s corr idas de Bayona. 
L a d igna Empresa de esta imp1"1 
te plaza francesa y su inteligen11 
presentante en E s p a ñ a don Carlos 
que;:, acaban de l l ega r de SeviU' 
ve r y a d q u i r i r seis hermosos 
piares de d o ñ a Carmen de Fede* 
l i a quedado, pues, terminado el 
te l de las corridas en aqüélK P1 
que s e r á el s iguiente: 
D í a 24 de agosto. Reses de 
Emi l io M é n d e z , Naeion a I I y V'1'? 
D í a 14 de septiembre* Reses de j 
Carmen dc Federico. Valenói*M' 
c i a l La landa y Naciona l I I . 
vvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvx/vvv^^ 
k M í d de C (SAN . — A w n i i d a " p r i m e r a , i ^ — T e l é f o n o 4- i l 
M í o P e r e d a E p 
Director de la Gota de tecti' 
Módico especialista en enre1"111 | 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de Pe 
i-waerfcria de C. SAN M A R T I N . — '• ^da Pr imera . "22.—Teíéfpnp 4-gl' Burgos, 7 (de t t a 1).—TeWonfl l 
Santander, 23 de j u l i o de 1921. 
Iffff XS. PAG5NA 23 DE J U L I O DE 1924 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A l g u n o s d e t a l l e s d e l m a g n í f i c o e s f u e r z o r e a l i z a d o 
l o s e s p a ñ o l e s e n l a V u e l t a a F r a n c i a . 
p o r 
EN A R E N A S D E IGÜÑA 
Unión D. Cántabra, 4.— 
Cantabria Deportiva, 2. 
Kl domingo sn i naug 'u ró en es té 
ptíelilu mi campo de fú"tbo¡. 
Presidieron la fiesta, el alcalde, don 
tHvtiérrcz: el presidente de l a 
a m é n , don Francisco [pesias, y las 
d¿st.iniíuidas -•eñnras da iKiesias, ma-
drina'd-.'i acto, y de CebaJlos. 
.\1 hacer su a p a r i c i ó n los equipos 
fueron aplaudiidos por el público, ; eu: 
¿re s1! que destacaban h u m e r o s á s y 
UÜLé mujeres, que dieron au inu i c ión 
al espectáculo con su pre&eucia. Los 
capitanes, tras de cambiiar los burras 
(Je ordenanza, obsiequian con un mo-
numcntal ramo de flores a las seño-
ras que presiden. 
Hecbo e>[ saque por la madr ina , «la 
comienzo e l j u e g ü , que sentimos no 
pudei' r e seña r m á s que con una l i -
i i i ípresión, porque nuestra ao-
ijniaowm como arbi t ro nos impid ió 
darnos cuenta exacta de las jugadas. 
•El. primer tiempo v sobre bul > en 
el primer cuarto de boi-a, s.- s eña ló 
y.nr el mayor dominio de la Unión . 
Prodiiicto de ese. dominio fueron dos 
laníos de la Unión . 
La segunda parte fué otra cusa. 
Desde el pnimer momento los p-qu -
ños salieron dispucslos a dejar ei pa-
bellón bien puesto y :!o coiiKiguieron 
a fuerza de coraje y ciencia, liesp.úi's 
de unos bpnilos regate? de toda la lí-
D i . Vm T r i p á g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a G. 
MENDEZ ÑUÑÉZ, 7, SEGUNDO 
vvwvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ww* i/wt̂ w»̂ . 
uea, Arcos, bieii colocado, r e m a t ó la 
jugada de un buen ebui, que val ió el 
tanto (ifl honor. 
Por jiianu en el á rea faial , se con-
cede, ií'n pc'naKy al Cantabria, que 
GotertUo convierte en tanto. 
E l lunch. 
Desj.ué.s - d i 7 encuentro, vencidos y 
vence.lores se trasladaron a Ja ele-
gaiiite residencia de los señores de 
Iglesias, donde se nos obsequió con 
un gspléndido luncj j . ' 
Presidió, el presidente de la Unión , 
a uiyo lado se sentaron don Antpl ín 
.Merino, don Man.uel. Geballos, el no-
ta l íe cazador y deportista Cristino 
Cehailos y cuantos Miniaren parte en 
Ja agradable Pesia deportiva. 
L is (íistiiigiiidas s e ñ o r a s doña Isa-
be! Collantes de Iglesias y doña Elisa 
M toinaidrii l de Cehailos, en un ión 
de la- sinijuiticas y dist inguidas se-
lV,i'ii"s Angelina Léiez , Mar t a de ia 
l y l l a , Asunción de la Rasilla, Ga-
si'da Pérez, Rosal ía Mañoza , y Es-
peianza Fe rnández , hicieron los bo-
norcs de la mesa, atendiendo soiíci-
taiuente a los comensales. Al descor-
cjairse el elm'jupagne, el c a p i t á n de a 
Ciiión br iñdó por la madr ina v los 
equiplers del Cantabj-ia. d á n d o s e v i -
^ >' bujras sin fin. Mi «otro yo» 
axiadeciM. en nombr,,. de Jos jjeque-
CjOfi las múl t ip les atenciones, y un 
Poco á tú rd ido y un mucho agr.adeci-
<Jo brinidó t ámbién , siquiera por 
a^rad.'evr de a lgún modo el obsequio.. 
Al nnal, a bella s e ñ o r i t a Angelina 
J en.'/, cantó con sin igual gusto v es-
radidy voz una barcarola, que los 
coiicnrreiites a p ' a u d i o o n con ana 
ünppiiente ovación. 
_l-a fiesta teiruii ió en la mayor GOP-
«l ia i l iLiad, hac iéndose .votos ' po r la 
Wmstiaid sellada con los abrazos úb 
despedida. 
Envío. 
ombre de jós iufaiiti les depCan-
pobr.p a r t í en lp las dist inguidas seño-
ras y s eño r i t a s , que tantas inmereci-
das atenciones nos proÓ^faréríí 
EL D U E N D E DE BtHELNA 
Los Corrales, jul io 21-192$. 
SANTA IVÍARJA DE GAYON 
. Para el cronista deportivo 
de Ontanetía. 
Ñor sorprende el . . o n i e n í a n o pueS-
ío p.u .d c i i t ico de depoio-j de í -nla-
m d a al partido vei'incado el nasudo 
domingo cap RJ l i idcperidit ínte de C i -
yón , á '.•..nsiderarnos dicho señor d.-
poco delicados por ei heciio de liabé] 
alineado c-u í iuéstrp equino a cuatro 
eicmenlos que no per lenvea a la B0 
ciedad, cuando esta Directiva no Éá-
ü l i t o ñola algpn? de jl>s jugador. 3' 
que tomaria!! pajife -u < ! partido, 
. ,N0SOti\),s ojdiiarnos que nuesl.a d —-
1 piiiSiderációi) bubiera existid, uiivú}.-. 
*'VVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Ppr partida o sea tres por cada i n d i -
viduo, las inscripciones d e b e r á n ha-
cerse en el domici l io del s eño r dele-
gado don J e s ú s Feochi, Valbnena, L a r 
Feochi. 
En p r ó x i m o s n ú m e r o s ampliaremos 
detalles de este concurso y publicare-
mos el reglamento por el que ha de 
r"gjrso. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VLLASCO, N U M . Í J . - S A N T A N D E R 
POR TELÉFONO 
M E D I C O 
Especialista en «nitímuetíadea de nlftiau 
Consulta de once a una. 
A T A R A 7. A M A S . 10—T^ÍJEFONO. fi-N I 
( lando a- uno.- jugad.n es ¿pTi el pro-
pós i to de sorpeender la buena i'e, y 
después al inear a oiros distintos; pi -
ro en esto caso, ha s u c e d á i s lo con-
t r a r i o . Como nuesiio C un es de muy 
rcr ieule creaci.'ii (dos ni/.'-es). exis-
ten muchos puestos baslano- déla les, 
y queriendo hacer un fiqfióf a nues-
tTOS visitados pres.Milémdoles un equi-
po 'regular, 1 ratania- . i ; r í fo iTar lé , 
animados t a u d n é n por líílbe'r o ído 
que el Toranzo áliinea.ba varios ele-
menlns del Real Ma(l':!d cflíe se eít-
cnenlran \eraneando en e-a. 
Loii-idi .oando Lulas r ' í las Cosas y 
no existiendo entro lioso! ros cipacto 
alguno nj annncia de ia^adoi-es:., 
coin | i re ie terá . eJ citado cronista no 
]nie. | , ' ex i - i i i - dése MI - i de rac ián algu-
na por parle r.uesLia en o• ociua , ^ j i r i ' -
|VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV»A\aaA'VVVVVVVV»/* 
• 
V I A S U R I N A R I A S SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de H a 1 y de 3 a 4 y media. 
S A N .TOSE. 11.' H O T E L 
s.enlaj- un once por lo m nos reginar 
y digno r ival del equipo coptrario. 
No le o x l r a ñ a a l cronista la exteh-
s ión que daanos a un a-anlo de tan 
poca importancia ; pero nacidos de-
port ivamente ayer, lanraipinios que 
estas «cosacas» sean nial plej'iizga-
das.—La Directiva del íncJspentíieníe 
Gayón. 
22 j u l i o 1924. 
D E BOLOS 
Concurso prpyi/inhtl 
Fara inaugurar oficialmente la bo-
lera, recién construida en los campos 
de M i r a m a r , prepara la Unión Mon-
t a ñ e s a un concurso de bolos provin-
c ia l , para, el p r ó x i m o domingo, día 3 
de agosto, por partidas de dos, 
Habiantíc . - n J?n9r y Otero. 
SAN . - K R A S r i . V N . Un perio-
dista esjiañi;! ha sie ú, ni-lo una con-
\ e ! - ac :ó : i éll Ralis con los n o ' i e á i n v s 
laidjie •laie r y Vicioi ina 0t( i v . exprc-
sá.iu!!."sa en los siguie.n.le.s t é r m i n o s : 
Nu, •.-lie- rein esenianies j a ime Ja-
le r y V.ielorino i It) f i lian realizado 
una " h a z a ñ a , eh la i üal fracasaron 
Rlahoo, AHÍ. n, Fiieai el ¡aop io Ja-
ner. dos. vi c. .-, y ( ••.'•ru, una. 
Hay que tener en cu tuta ffP lós 60 
QUfi iei minaron, sino los 165 que sa-
ii i r a de l 'aií:- y se ( •c inp. r .mieiá el 
esfuérzo ilev ado a . aim pd í Ja í l e r y 
Olero, c ! a - i ' i . and. a el 3(1 V 42 lu-
gar de da genci: I, d^;ae s de cub r i r 
en 15 eiapa< 5.'50,ü k;b ir; feo®. 
Jatier hizo una velocidad media de 
22,470 ki lTmel ics ppi l io ia y ha pe-
dalcudo donante diez d í a s una hora 
y '2 minutos. 
Ufo a di'Ó la \ u Ita a una velocidad 
m.-dia de 21,701) k i l óme l ro s por hora,-
y iia j i ' da ieario dnraute diez d í a - diez 
l iora- y 24 núnulo--. 
l i a y ' q u e lene.r en cuenta que Utero 
fué mucho m á s d: <af >i la.nado duran-
|e la ca r i c i a que sn coin | iatr iota, a 
qüien tampoco se pin d ; calificar de 
fedíá en líes peieances. 
Esto vaili'ó para que ianer bubieia 
obtenido' p.ienrio's po r '\ailor de 386 
i ianc. ^ mientras que Otero no g a n ó 
nada. 
Al llegar los espafíotlcs a Uar í s pu-
dimos l iabla i - con clli s breves jno-
men toé . 
Jaime Ja í i e r liego 6} 26 en la ú l t i m a 
ras 22 minutos y 57 segundos, oeu-
etapo, baciendo td reCprrido en 15 hb-
panda en su c a l ^ g o r í a de tu r i s t a el 
ocia\o lugar. 
Enitró f rc -qu ís iu io en el na.''que de 
jOS P r í n c i p e s , y se le a p l a u d i ó muc-lie. 
No ge encontraba fatigado con exce-
so y sé lamen.tó de la falta de comida 
en algunas étáipás. 
D u r a n í e los d í a s que dur.) el esfuer-
zo realizado, p, ndiÓ seis ki:os de peso. 
A isu inicio la etapa m á s din-a. fué 
a de Metz Dniiquerke por. haber l lo-
vido ctmsía.níi menle y las malas con-
dlíeiwets ididl aidoquinado, agolóud 'ose 
sus mó-ieulos. y m a n t e n i é n d o s e sobre 
ia bicicleta por un saiirehumann cs-
füerzo d é la volüniWd. 
—ísfd val ved:'- a coi rer r - l a terrible 
ca¿i era—(d i, jo— i ai igual es . •ondi c i o-
¡qm. Otero y yo linrbi'é.r'a.mos. podiido 
bac-í- bm-n papel, n w j a r ¡ leondicio-
aaóo? . 
(.)lero Ib'g.'i en la ú l t ima elapa ocu-
pando e] puesto l i e i nv i r t i ó 15 horas 
54 minutos y ÜO seguí ni os. 
Obtuvo el pnest;». 20 de su catego-
ría . 
En la vui ' i la de honiir en el parque 
de los P r ínc ipes , lo hizo a g ran tren, 
.-¡emlo muy aplaudido. 
L i jo que venía muy fatigado y en 
extremo quebrantado.. 
Lresenpi a d e m á s una herida en la 
pierna, sobre l a que lleva un g ran 
emplasto. • 
l.e ene; i i í ramos demias ia do pesimis-
ta, dominado acaso por el c í t i s a n c i o 
y por e,] duro esfuerzo que Teal izó. 
—No volvei-é mfa a la Vuel ta de 
Francia^ ni por í60.000 pesetas. 
Ha sido, a su ¡ujcio la etapa m á s 
fuerte, noi malmeuí 'e , la de Metz Brian 
' on. peio en !a-eaiirera, ftór. las .-Cir-
cui:'- a.ncia-.s.. la ce Mietz 
donde sufrió enormemen 
i)or ¿1 viento y la lluvia 
tabaln. 
Por si esto fuera poco, sufr ió una 
violenta, ca ída , hiricndos'e en una 




etapa, llegando a la meta a las once 
de ,1a noche. 
Hizo constar que esitaba muy agra-
decido a los señores de Dóiriga, por 
la pioleccii n que de ellos recibió, sin 
la cual te hubiera sujo imposible cu-
b r i r las etapas y t a l a b i é n a' las gene-
rusas ayudas que ree ib ía de E s p a ñ a , 
y especialmente a las cartas y tele-
gramas que rec ib ía al final de cada 
etaipa, ainimándo'le a proseguir en l a 
lucha. 
TeMidna la infeuinación 'diciendo que 
Jamer y Otieri> son dos (bravos qUie 
•:st;i.ii, coano es .natu.raL satisfechos, 
pero que se creen en el deber de ase-
gm ar qué lurbiera sadd brillanite su 
t r iunf i j aunque hubieran corrido con 
menos voluntad, aunque lo hubieran 
hecho con iná.s suerte. 
pelota ol ímpica. 
PARIS, 22,—Kn el par t ido de pe-
lóla (díinipico jugiad'o hoy entre es-
p a ñ o l e s y franceses, ganaron los p r i -
rnteros, dejando a sus contrarios en 
26 t í iu tos a 45. 
Los ])elotaris e spaño le s eran Iceta 
y Gas!es i . 
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El Tiro Nacional. 
^ e r a e s t e a ñ o u n g r a n -
d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . 
(' ion t i n nac ión . ) 
T I R A D A NUM. 6.—InternacionaMn-
diviauaJ. 
(CONDICIONAL) 
Premios donados por el s eño r vice-
p r e s i d e n t e ^ socio prot. c íor de es-
ta l í cp rese i i l ac ión , cxn re i i t í s imo se-
ñ o r m a i q u é s de Vaidocil ía . 
Díav.—1-5-, 15 y 16 de a..a--,o. 
A r m a , distancia, blanco.—Como en 
la t i r ada n ú m e r o 1. 
P o s i c i ó n . — P a r a tener opción a los 
cinco pr imeros premios, cu las cua-
tro posiieiones reglamenta i las. tendi-
do, rod i l l a en t i e r ra o acatado y áe 
pie. Para optar a los prein'.os .sexto al 
c léc imoquinto , andaos iie tusiVe, t u 
dos posiciones, y para tener opción a 
los premios dóciniosexto al qUiiícua-
gesime, cu posicu.-u l ibre. 
Disparos.—Senes l imi tadas : Diez 
series de die/, batas cada una. 
Prueba.—Tres series de tros balas 
cada una. 
T u r n o . — P ó r sorteo. 
Llasincación.—.De las diez series 
efectuadas por cada t i rador se elegi-
rap las seis m e j o í o s en la siguien. • 
lorma-
Para fener opción a los cinco p r i -
meros premios, dos series en cada 
ana de las posiciones reglamentarias. 
Para optar a los premios sexto al dé-
cimoquLnto, ambos inclusive, tres se-
ries en cada una de las dos posicio-
nes deiU'rm¡nadas , y p a r a tener -op-
c ión a l!os restantes premios seis se-
nes en pos ic ión libre reí; lamentaria. 
Mat rúa i l l a s .—Pese tas 50, c o n ' o p c i ó n 
a todos los premios 
Pesetas 30, con opción a pa r t i r del 
sexto premio. 
l ' - e i a s 15, con opción a pa r t i r del 
d écimoseXifco preanio. 
PrGm ; v : - Pesetas 8.950, repart idas 
como sigie • 
l . " , 2.000 pesetds; 2.6, l.ncu: j b " ; BOQj 
' " 'TÓ' y en e| nú . en pr 




Consulta de enfermedades de nlfioa 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médícn. 
Horas r̂ n once a una 
atarazanas. 12. 1 , " - T e l é f o n o 10-52. 
V I A S URBNARIAS Y S E C R E T A S 
Coifisuiia tib osaoe a <-'na y tat^rn y ^ 
oictoo a «8i9 (Rsciuina a Psao), 
P I A Z A VliEJA. 2 — T E L E F O N O 90-51 
Para dicho concurso se a d j u d i c a r á n 
los .siguientes premios; Pr imero , ci 
pése la s ; segundo, sesenta y cinco pese-
tas, y tercero, i re inta y cinco pese-
tas: diQZ ppsgtas para el jugador que 
mas emhoques haga y o t r a í diez para 
el que consiga hacer mayor nninero 
de Polos, total s e rán doscientas vein-
te pesetas en premios en la forma in -
dicada. 
Para este concurso se han invi tado 
a tuda- las .partidas de la provincia, 
esperando sean mnchas las que se 
a p r e s u r a r á n a inscrihirse. 
" X a iusia-ipción será de seis pesetas 
2 
M E B I S O 
Esp»cíallsía en enfermoriacCM i a nlfise. 
CoDSolta de once a a n a , 
C A L L E DE L A PAZ. 2-3.8—TeUO-M 
75; 2:1, 15; U , 70; 25, 70; 26, 60; 2?,, 60; 
^s, (id; vn. BD; 30, 60,; 50; W, opl 
ñd; :¡1. 5ft; 35, .'.O; 50; •"17, 50; 38,, 50; 
:«) 51); iu. 50,; íd. 25; Í2, 25: 43, 25; -U, 
2:.; 'ó. 2:.: u\. 25; Í7. 25; iH. 25; 49, 25; 
50, 25 pesetas. 
( C o i d i a u a r á . ) . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especian» 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Fr^aclacOí 
»1 _ T o l ó f n n o 10-31 
n; ' 
dra 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M I É R C O L E S , 2 3 D E J U L I O 
fl las cinco de la tarde en la sala de baile. 
T H E D Á N S A N T - O R Q U E S t A M A R C H E T T I 
fl las sieís j n Rl W P O 
D e s p e c l i d a d e N8TA I S A ^ E Z , c a n e y ^ r a n s í ® 
S P A V E M T A , t a n g o s a / ^ e ^ ^ r a © ® 
Ajas diez y media. 
a eoinedia en dos actos, de los señores Quintero, 
comedia en un acto, dte los señores Quuifcro, 
A c: A o i ; v - Y " M 6 t v i r O Sr 
IL1J0R í l i Bi SAliBlR 
S e r - v i c i o S L d o m i c i l i o 
DSPÚSITO: M f m M E l ÜOMSRQ 10 
expone en sus salones de Her-
nán Cortés, número 2, una ex-
tensa y variada colección de 
vrstidos y abrigos de tarde y 
Adosacién Nocturna, 
ti •• •• '• a -le-Yi? SacT'á-
• fg'eHia Cate-
' ., . « • ' f i Ío0'-
Iglesia del SE. J Corazin 
cíe Jesús ( P P . Je?u :2s). 
Hoy, 23, éniiiMoza ta .navi na que a 
-ii l ' a d r r y fiMrdr.dor, dediiea la Co-
i n a n i d a d da la Cvpimpañía de J e s ú s , 
residiente eii la EHazuéra de Ja P u n t i -
(hi. de esfíá eindad-
ivs este eJ segundo a ñ o en que se 
aennilpaüa la novrMia con una breve 
p l á t i c a acerca de Jas vir tudes del San-
í o , por un P. de la C o m p a ñ í a . 
Hay u n a r azón . podeM-a este año . 
que debe aíiiniair má.s a los ca tó l icos 
iS.aiix¡:i,ndei ¡n(¡s a pi i'¡,:ii ;i i .-e can un 
fiM'Ví.ra.^o novenario, u celétopar la fies 
la del JÍra.ii Santo eejpaü^j San IgñjaV 
<io de Ix)yoila, fandador de Ja Comipa-
fiía. 
Su Santidad lia concedido un j u b i -
leo s 'inejanie al de la P o r c i ú n c u l a y 
al d(d Carinen, para sieiupre, en el 
d í a de San. Tgnaein. dn inndo desdé 
las dore de la- i n a ñ a n a del d ia 30 de 
j u l i o hasta la media noehe del de 
A continuacióiti reipnidneiinos todo 
ío m á s ílelímenle .posible Ja., traduc-
c i ó n í n t eg ra de t an preciado- docu-
meiiti) . que constituye un ;nuevo mot i -
vó de agradecimiento de Jos Jiijos de 
Ignaci.i , al santo Pont í f ice reinante. 
' i M O P.VI>A XI .—Para perpetua mc-
moi ' i a : HaUiéndinins p e d i d o huinillde-
mente nuestro amado Ji.¡jo,..el Procn-
radoi- geneial de Ja (. ' .ompañia de Je-
iSÚs, nos digirá raauos conceder, como 
espir i tual favor, a todos los fieles iu-
d n l g ncia .p leñar ía , .tantas veces cuan-
tas, visitaren las iglesias de, l a Com-
p a ñ i a , en el d í a de Ja festividad de 
San Ignar io de Layada, Nos,, para 
demostrar s ingular predileri iún a una 
Qrdeii ipor tantos y tan grandes t í t u -
los b e n e m é r i t a de l a Crist iandad, con 
Ja mayor espojitaueidad y sa t i s f acc ión 
de jjuestro áai imo, tenemos a bien 
concede rilo. 
Oído, pues, (ñ parecer de nuestiro 
amado l i i jo , el Cardenal Peni tenc iar io 
Mayor, y confiados en. l a m,iserico.rdia 
de Dios " Todopoderoso, y en la auto-
r idad do los Santos Pedro y Pablo, 
sus apos oles, a lodos y cada tino de 
los lieles de ambos sexos, que, con-
fesados y comulgados, v i s i t a ren cual-
quier iglesia u ' oratorio de Ja Com-
p a ñ i a , de cinalquier parte del mundo, 
puedan todos Jos a ñ o s , desde el me-
d iod ía anterior basta l a media noche 
de la íes t iv idad de 'San Ignacio', p i -
diendo ,por la concordia entre los p r i n 
•:p. s cristianos, 'ext inpación de las 
herejías-, CO.IIVcisión de los pecado-
res y exailtaoión de l a .Santa Iglesia 
Catól ica , ganar indulgencia plenar ia , 
latas cuantas veces vis i taren, con las 
debidas condiciones, las referidas igle-
sias u oratoíriiios. 
Sin que nada se pueda alegar enl 
c o n t r a r í o . Vailederas para todo tiean-
po venidero. 
Y queremos que se d é a. cualquier 
< opia o ejempl-ar impreso de eslías le-
tras, autorizadas por notar io piihlieo 
y selladas con el sello do autoridad1 
ofilesiástica, l a m i s m a fe que se pies-, 
t a r í a a estas mismas, si se presen-
la em. , . 
Dado en San Pedro de Roma, bajoi 
el a nillo- ded'- Pesicaddr,' á 20. de mai-zo 
de Í924; do. nuestro Pontificado e] añoi 
tercero.. 
I . . i . s.—P. Card. Gasparr i , Secre-
t a r i o de Estado. 
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UNA S U S C R I P C I O N 
H O M E N A J E A C O N -
C H A E S P I N A 
J í . ' c ibHÍo por la Comismn: 
Áteaeo de Santander, loo pesotasj' 
don José R o d r í g u e z G a r c í a (Habana) ; 
100; .~"ñ avs F e r n á n d e z Juncos (Pucr-
Í!' l l i óu; d o ñ a ^lercedes V. de A l -
i ( ia l ianu, 25; excclentisima seuo-
'o doña Petroni la Pombo de Campo,-
2b; i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a "fi isa/ 
Bastol de Cospedal, 30; doña. Caí m e t i 
eje. la Vega Alonteuegro, ' 25. .Total^ 
355 pesetas. 
Doña An lo iua N . d.^ Dickert , de lai 
Universidad de Praga, un hillete d^ 
100 coronas. 
Recihido en «La A t a l a y a » : 
<d.a A t a l a y a » , 50 p(\>étas; don V i -
cente de Pereda y s e ñ o r a , 25; doña ' 
^ lode . | ; i Rnbín , viuda de Cuevas, 25; 
f a m i l i a del s e ñ o r Ruano, 325; dcuí 
A g u s t í n G. Trev i l l a , 25; L i g a de Con-
i n l . i i y e n l , ^. 20; don Sixto de Córdovay 
Kp; d o n a Cecilia Mendicoiifigue de Pav-
no, 25; d o ñ a Cecilia Pavno 'Mendicona-
gue, 15. don Sixto Paybo 'Juaneo. 25; 
d o n , LUIS ( ion/aiez Doinenech, 25.— 
rota! , q/0 pesetas. 
i-íecibnlo en ..La Región»: 
«La Región», m p^sietás; í j . G. C J 
100; Agapiio de íó Sota, lo; don CÍabi-
no (.eme/,, ,,: doña Caiinen Alendihu-
r r 
R O e e i i - O C Á N T A B R O 23 D E J U L I O DE 1924 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E REINOSA 
Prcxim(3 enlace. 
Para mediados de] pifóaiiBO ases de 
agos.to es tá cpinóérfcado el culac,' ina-
triaTiianlail fde Ha siaTiip-ática javeii de 
«sitia Jocaliidad, Foliisa '-Machi) Moran-
te,. con nuestro partiicular amigo y 
culto Gottaboradóir de EL P Ü E B L O 
CANTABRO, don Vicen íe Raiuns. 
Entibe los n o \'ios se oruzaroai gram-
des prescnt. .-, y fn t i c las imichiis cn-
horabuenas (jui' e$ié,n .rccibiendu uno 
Ja m í a . 
En el Asilo del Niño Je^ús 
, E l pasado s á b a d o ha cclclmulo con 
gran brijra.rik-z el d í a ée su sa/nlo Pa-
tromp "ia . f .onninidad do las Hi jas de 
l a Car idad d^ San VkaMdc de Paul. 
P o r la . m a ñ a n a hubo gran misa 
caatada.con c o m u n i ó n , en donde fue-
r o n muchís . imos los fieles que recibic-
ron el -sagrado pan de los Angeles. 
Por l a tarde, d e s p u é s del santn ro-
sario, ocupó la sagrada c á t e d r a el re-
verendo P a d r e .Melero, del convento 
de Montesicteros, predi c a í ido un her-
ínioeo seirrnón, ihacieíido resaltar la 
Comunidad do San Vicente de Paul, 
romo verdaderos mensa je ros de la té 
y de l a doctr ina de Cristo, t e n m i n a i K l u 
t an hermoso acto con - la bendición y 
reserva al S a n t í s i m o Sacramento, 
mientra*, un buen a l i ñ a d o coro de se-
í í o r i t a s . eji'cut.í; varios motetes rel igio-
sos. 
Deportivas. — Can^peonato 
infanti". 
(En Ja tarde del .domingo se celebro 
en el-campo de San Flrancisco, y or-
ganizado por Ja ¿Sociedad depon i va. 
Reinosa F. C , el iprimer eneuentj 'ü 
del camipconaito iurfanliJ entre el New-
Racmg O u b (¡nfant i l del Racing) y 
ól Estrella F. c. (infant.i l del Rei-
nosa). 
A l alinearse Jos dos («petits» onces, 
a l Estrel la le faltan varkxs jugadores.' 
mientras que el Racing lo hace com-
pleto. 
Despuiés de urna luo l i a mediocre y 
. de 'un dominio al terno, te rmina el 
pa r t ido con dos goles a favor de los 
•^¡f.reOlistas, por uno de líos racingn is-
las, marcado por una « m a l a cabeza» 
de un deifónsa del Bstirella. 
Este canipeonato ha despertado 
$rran i n t e r é s entre l a gente pequefja, 
y a que los trofeos a d i sputar son: 
una hermosa copa de p la ta al que 
resulte cámpeón i y para e l que que-
<if en segundo lugar u n precioso ba-
de reglamento. 
E l áribitro, cuyo nombre no viene 
effl caso, cmniplió, y aunque tuvo al-
g ú n p e q u e ñ o «desili'z» <Tuede borrado 
por Oa g ran dosis de voluntad que hn 
puesto, ;poft^ie Mp ha ((tirado» para 
casa, ni. . . esto. ¿HaJjrá alguno que lo 
v ió de o t ra manera? ¿...? 
Y para terminair con estas balom-
ped í s t i c a s . v a y a ñ estos renglones pa-
r a jó® s e ñ o r e s oue rî ge.n los destinos 
<Je!. Reinosa F. C 
•No soy yo sólo, porque soy él que 
m^.os teníro míe hablar, ai.no que re-
coiíriiendo el sentir 'de muchn=, s.nc¡o«. 
venimos obsom'a.n'do que decide que 
dieron cóanienzo las-obras del fron-
•ti'-n, e s t á él canino (Inclinado p los 
'poi'-í-idos de fútboil, coinplelajncnte 
abandonado: 
Bien e s t á que se lleven a cabo todas 
esas -obfas que. a,| finí, son para re-
creo de sus socios, pero t a m b i é n no 
e s ' á de m á s . ni se e m p l e a r í a ' m u o h o 
í:e.;riDo, no digo en ar reglar l a val la , 
j j ^ r el- m a l efecto de vis ta aue produ-
ce, ñi que se recojan Jas piedras, sino 
que, hoy pretendo que se l impien 
una'as-hierbas, ilas • or t igas v é] (Híl-
^u / to» que sentaron, sus re a Jes den l i o 
'del jniisimo/camno ójé juego y une pué-
•de. ger perjudiciales para" a lgún j u -
gador. • 
¿Bis alliguna go l l e r í a nuestra pí-eton-
isi^n?- Creo que no:, mies por lo tanto, 
esperamos que la Direct iva del Reinn-
sa F . C. s a b r á hacerse eco de éstos 
religiones. 
Nuevo semanario. 
• íGomo • ise h a b í a anunciado, el do-
mingo s é ha publicado el pn.rner nú-
mero del semanario ó ••«ano de la A«o-
ciaciú'n de vecino.s de Reinosa, que 
'•''••-a -por t í t u lo «El Duende"- ^1 cna-1 
el .-púJjlico lo cogió con regular sim-
pa^'a. p j u ; rio «caer» dentro de la s"» 
riedad de taV organismo el ta l f i tn -
Jito. -
Mas no hnporta que'sea m á s o mo-
nos rmibomibante el .título, si viene a 
seooi'tair!. ¡a' entV'r.rar m'ucb'is mietríos 
en la tierra., ai neifasto y desa - i -
do ^^manario «El Ti^qnilino». o n " tain-
v tanto pe r jud icó la v ida de Rel-
no ja . 
'"orno en su artíiculo de fondo no 
ftO.i'jl'a (da lüiz .nece^airiap. esperemos 
Kí»,cita. rniaftaná. martes, que se ceíu-
V—-.rq ]a j n i i f ^ c-f.neral de 'a Acocia-
r'Ari de Vecinos, r a r a v^x sale aleo 
que coniiplefe «mis c u e n í n ^ ^ » . 
C O R R E S P O N S A L . 
21 j u l i o , ItfM. 
U U M. 
D E B I E L V A 
Gran concurso de bolos, 
*V rM'6xiimo dbanlnwo, d í a 27, se efe-
J e b r a r é en este pueblo un gran con-
curso de bolos, míe promete estar con-
curr 'dJ?imo, -dada Ja, a n i m a c i ó n ooe 
Be siente en los pueblos de este valle 
por este deporte. 
. I j ; ^ K^wdi/dorves para e] concurso 
•soo 'bns' sitsulentes: 
P r i m e r premio: 50 pesetas. 
miento de Pesaguero, don Ricarda 
. Olano. 
Llegado. 
Procedente de Cádiz llegó el acre-
í ditado indust r ia l de aquella plaza, 
don Leo nejo Ferrc i ra . 
De vacaciones. 
Despiuiés • die obtener honrosas dis-
tinciones por su ap l icac ión en el Co-
legio, r e g r e s ó de Unquora la encan-
tadora s e ñ o r i t a Jovita Mediavi l la , 
que p a s a r á las vacaoiones a< lado de 
sus p a p á s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Roíz, 22 j u l i o ü ^ ' i . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
CABEZÓN D E LIÉBANA 
Manes blancas no ofendan. 
A consecuencia de u n a denuncia 
formulada por su esposo Manuel A l -
m i l a míe Rueda, de 46 a ñ o s , ha sido 
deteniida l a vecina del pueblo de Se-
rones, Rosario Bedoya Otero, a quien 
acusa su mar ido de haberle causado 
•una herida contusa en la r e g i ó n su-
i;) ene i l la r izquierda, de dos cen t íme-
tros de ex tens ión , y o t ra en l a reg ión 
escapuiar, de p ronós t i co reservado. 
Ha sido puesta a d i spos ic ión del 
Juzgado muaiicipall . * * * 
POLAf^CO 
fmui l ia , ha llegado el pundonoroso 
c ia l de CabaJ l e r í a don 




LA E X C U R S I O N D E L DOMINGO A P U E N T E V I E S G O . — E l padre 
Pl i A i con ICJ priméres excursionisats que entraron en la c ue-
va.—Otro grupo de excurs ionis ías . (Fotos Sá inz Pardo.) 
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Por apedrear un tren. 
Por la ( ruardia c iv i l iban sido de-
nnneiados los j ó v e n e s de PoLaaico, Fio 
Tint ino CnnzáiW., Antonio B'iieno, 
Francisco Alvarez y Constantino Mon 
tes, de 11, 12 y nueve a ñ o s de edad, 
cuino autores de haber apedreado en 
el kilómeitro 22, de l a l í nea f é r rea del 
C a n t á b r i c o , al t r en de viajeros n ú -
m f r o 6, procedente de Oviedo, en el 
que romipieron un cristal dé l coche 
ambulancia. 
• • • 
Segundo: 25 ídem. 
C a m p e ó n : 15 í dem. 
P a r a toniar parte en e] coocinso es 
requisito' índisipenSaíbíe la previa, ins-
c r ipc ión y el abono de dos pé&etas por 
j i i i ; ; i ( lor . . 
Las bases que han de. regi r en e l 
.concu uso e s t á n a cargo del Jurado 
del mismo, cuyo fallo, en cualquier 
caso, será inane'able. 
Las part idas s e r á n de cuatro juga-
do íes , empezando a juga r desde tas 
nueve de l a m a ñ a n a . 
Los baiiles e s t a r á n amenizados por 
M'ino'o Rivars, durante l a tarde y 
noidie. 
E L C O R R E S P O N S A L 
j u l io , 22, 1024. 
D E P E S Q U E R A 
D E R O I Z 
Fiesta en honor de la Vir-
gen de! Carmen. 
AMPUERO 
L a devoción que &] pueblo de Roíz juzgado ál vecino 
y sas l imítrofes deJ vadle de VaJdál i - n-ei Ganzc-n Angulo, 
• • PPr l a Virgen del Carmen, do, convicto y con.... 
se patentizo una voz m á s el d í a 21 lesiones leves, con u n palo, en el bra-
(!, ! ¿Orii ate, en que con gran es- zo y par ie ta l derecho, a su convecino 
Por lesione8. 
L a Guardia c ivi l de este puesto ha 
detenido y puesto a disiposioión del 
de esta v i l l a . A n -
de 26 a ñ o s , casa-
feso del del i to de 
pa r i r . . . 
plendor y aninnu ión v n ó a d c i a m e n t ^ l ü k i a r d o Ruiz B a i q u i n , de 26 a ñ o s , 
ex t raord inar ia se ce lebró en su honor 
n n a s o l e m n í s i m a fiesta religiosa. 
Las a m p í i a s naves de nuestro her-
moso templo .parroquial se hal laban 
totalmente ocupadas por los fieles, 
que lan ío de Roíz como de los pue-
blos vecinos, acudieron a tomar par-
• • • 
A J O 
De excursión-
En el apacible amanecer del do-
mingo, y, preparada convenienteinen-
fe .nuestra indnnien la r ia de exciusmn. 
nos colncamos entre un bnliicioso 
grupo de bellas pesqueranas y nía 
d r i e ñ a s , que en amigable camarade-
ría, se idií'igía.n ai pintoresco pantano 
de Atea, donde las a^iias en quiotin! 
cantan Jas m á s bollas poes ías , evoca-
(ioras de su belleza iñoomparaMie. 
Y por eso estas s i m p á t i c a s mujer-
citas, adoTadoras debpaisaje y do lo 
bri lo, buscan este sitio .para explayar 
su a l m a y o í r el m u r m u l l o de las 
azuladas aguas del Tor ina , que al 
precipitarse por las m o n t a ñ a s bravias 
ofrecen al excursionista golpes de vis-
t a admirables. 
Una l inea de moni a ñ a s y precipi-
cios tuvimos que salvar pa.iu llegar 
aj punto de nuestra excurs ión , en cu-
yo sitio se divisan paisajes admi ra -
bles. Extendimos nuestras abundan-
tes viandas sobre el mantel do flores 
camipestrés , que aam excitaba, m á s 
nuestro apetito, y que d e s p u é s de co-
'arier de lo l indo, pudimos saciar. 
Buen n ú m e r o , de excni simiistas se 
encontraban en Alisa, enlre ellos las 
m á s de las s e ñ o r i t a s de l i á r c e n a v 
Santa Olaya, y que por 'temor de omi-
t i r a l g ú n nombre no publicamos, ha-
ciendo constar solanienle que eran 
m u y belfas. T a m l ñ é n estaban los cthi-
cos jóvenes , y en c o m n a ñ i a 0$ almbos 
paea.nns un ra lo mwy agradable. 
Tornamos aJ atarde;M-i' a óasa can-
tando los aires mo.ntañe~e«. m u y sa-
tisfechos de nuestra excurs ión , yico-
metiendo volver sin p a « a r mucho 
t '^inno. v, coirno el domingo, d ive i t i r -
nos de lo lindo. 
A su nuevo Cargo-
iS" ha hecho, carcvi ''8 mi r man i n 
Santiurde. el hito del ivüismo nne-
í'l1') v virtuoso n á r r o ^ o don Alfredo 
Cnr^-'a. ene desemo'^"'. la narroouia 
fi'A Ríli^vO. euvo CÍIMI. nnr t|7 Ho.U-
dad y sus bellas cualidades, se hizo 
a/.rnp.ior d3 'a firrati'tiid del oueblo. 
Tí.eMho ' nuestro saludo y cordial 
bien venida. 
De Socipdad. 
TT.ltimamemfe lleo-anm de Aladrid Jos 
seño'-es d^ Gayón Coc don Francis-
co F e r n á n d e z y fami l ia , y ej aven-
tó 'n do ioven Flnirentino R u i / . 
One sú fvstancia entre nnsnitms les 
sea agradable. 
n ^ R R E S P O N S A L 
Pesquera, •22—7—92-i. 
I L P U I B L O CANTABRO W 
Un joven ahogado. 
En el pueblo de Ajo, lugar conocido 
por 'Estradilla, se enicontlraba pescan-
te en t an solemnes cultos, comando- ^ perc6beS) c'0iI1 m pad,re y otros ve-
/ I ^ Z r l Z n J n *lCT0S lmen ™ ^ ^ í ^ i de lí) a ñ o s Ezoquicl de sacerdotes, que ocuparon durante Pajaciog, ^ 
los sagrados oficios lugar preferente U n fuert€ g<>]jpe d€ maF ]e arras t ro 
en ei presoiteno .hacia adentr0 d e s p u é s de destrozarle 
Dio pr inc ip io d acto nelifftoso a las con,t,ra ,ulia r(>ca. 
la m a ñ a n a con una bien or- jv] padre del joven desaparecido i n -
denada proces ión, en la que la pie- tftntó arrojarse al agua para buscar 
ciosa nnagen de lia Virgen del Car- a su h i jo , ú n i c o por cierto, pero los 
roen fue llevada Irnmfaluiente en d e m á s pescadores evitaron, t ras gran-
honibrqs ,de dist inguidos jóvenes de des estuerzos, t an temerar ia empresa, 
la localidad. Do lo ocurrido se d ió cuenta a l Juz-
Durante la pi 'ocesión. un grupo de gado corraspondiente. 
encanladnras rtíñas ar rojaron flores El triste suceso ha producido gran 
a l paso de la Vi rgen , y gran n ú m e r o impres ión en el vecindario, entre el 
de cohetes y v o l a ^ o r e í raaafárón d es- que el desaparecido Ezequiel era esti-
pacio en atronadoras salvas. 
Acto seguido c o m e n z ó la misa so-
lemne, a cargo del virtuoso, sacerdo-
te y digno p á r r o c o de Ucieda don 
Luis Rivas Serna, asistido de los se-
ñ o r e s p á r r o c o s de San Vicente del 
Monte y Labarces, don Columbano 
González y don Mariano* F e r n á n d e z , 
que oficiaron de d i ácono y subd iáco -
no, r e spec t i vamon íe . 
m a d í s i m o . 
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le E s p i n o s a de los 
Monteros . 
Viajeros. 
Han llegado," procedentes de Bilbao, 
las f í e n n o s a s y dis t inguidas seño r i -
E l s e r m ó n , , modelo de orator ia sa- l ^ n ^ r L ^ ^ ^ ^ ^ 
los oyentes fue dicho por r reveren- v<)oado una verdadwa rovolución 
.do padre Sarab.a. redentonsta de la Coim,0 cont.imicl, u ^ a n d o chicas ta,ri 
mos ver a la Virgen del Ca rmen» . mero de sus h u é s p e d e s 
Con argumentos profundos, basados . veladas del Cáslñn 
I . ..o os eren i ios a la par que ex- nb,ta de m i h ^ n v nup.n gUSto. 
n n endo la de^oe on do todos los Todas flas noches se organizan, me 
n ''blos cr1slIanos hacia la Beina de Jor dicho, se improvisan "veladas tan 
como lo acreditan a d iar io la fortalel éiv«l<íeaí R o ^ d ^ v y d 
za de espí r i tu con ano sobrellevan los M a d r i d ' 
Ffeyesés e intortudiios d* la vida aqire- Función benéfica. 
Jloa cruo recurren a, la Virsen del , r i ' • • • -̂ J . . , 
Comnelo en momentos de incñ- l idum- P0r ™illC?,atl'va nuestro querido 
brfe y zóiO'bras amigo el joven don Pedro Acha, en 
W S B S ? * * S u c e s o s d e a y * 
te e n c Z n n - o T V ^ " " ' 0 * ^ Se ^ ^ ™ H Oitada velada to-
nlf " ^ n ^ ' i « , . í?rm?m"!í"í m a r á n parte valiosos e'ementos, en-
an tondo . . rii final de la misa la Sal- trc Ios podemos an t ic ipar la gen-
\e popular. t i l y notable tiple Rosita F a r i ñ a s , que 
La Pe^o r.rc-fai.a ostme asimismo ta)vtos aplausos l og ró no hace iniuclho 
concurndis ima, ce ,ob rándose ün nni - €.n ^ oscenario del teatro' Real y en 
mado banilifi en .el sitio nue ocupó la presencia de Sus Majestades, 
ann 'mn bolera do La Veofv. 
T a m b i é n las v e r l W s ' de la x í s p * Natai.c.o, 
ra v nociré de Ir. fiesta obtuvieron pr»t. 
Han comenzado las obras -n-
c o n s t r u í r un magní f ico cinematófffti 
Las becerradas de e3te"¿| 
Se asegura que para las próxi,, ' 
fiestas se c e l e b r a r á n -unas becoíf lJ | 
que justamente d e s t a c a r á n d • 1^ 
a ñ o s anteriores. 
El corresponsal número 13 
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M ú s i c a y t ea tros , 
l a cj iaia tea^l 
E n la ú l t ima reunión celebrada 
la Junta directiva de la Sociedad'l 
Autores para cambiar impresionesv| 
adoptar acuerdos encaminados a 
trarrestar la aguda crisis por que n^í 
atravesando el teatro, se dió cuenj 
a-1 proyecto de don Federico Roine,J 
proponiendo I». celcbrac óu d - ^ 
a amblea magna, a la que deben con.! 
currir las Directivas de todas las eniJ 
dades que integran l a vida teatral] 
pata marcar una norma de rebaja] 
porcional de los derechos de autor paJ 
provincias, exceptuando Barcoionayl 
alguna otra capital donde los teatrt| 
hacen temporadas fijas, a tin de quélaj 
Empresas tengan el est ímulo def 
el mayor n ú m e r o de funciones ui 
trales 
E l citado proyecto marca unas 
fas difereneialej que, en principio, haj 
parecido muy bien a la Directiva deli 
Sociedad de Autores, y establece ^ 
los teatros que den en el año el luisml 
número de funciones que en 1918 diíj 
frutarán, con p e q u e ñ a s variaciona 
las mismas tarifas que en aqueli 
época . 
Se realizan trabajes para que a j 
mayor brevedad se celebre Ja asamblii| 
proyectada, con objeto de que 
presas, de c o m ú n acuerdo con cuamoi 
elementos constituyen el teatro, da 
toda clase de facilidades para abaran 
los e spec tácu los , cayos precios en! 
actualidad alejan al públ ico . 
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E l buzo y la raya. 
E n las profundidadf 
del m a r . 
NIZA.—Durante una inmersión, 
buzo Cappadona ha tenido que 
ner una lucha con una raya torp 
que m e d í a , aproximadamente, um 
tro cuadrado de superficie. 
Trabajando en la baliza de Rabio3| 
advirt ió súb i tamente la presenciad 
l a r a y a , cuyos matices se confund 
con los de la roca. E n cuanto se pero 
tó del peligro que cor ía requirió elpi] 
ña l que lleva^constantemeiite y Io( 
v ó entre los ojos de la fiera marina, 
ta se prec ip i tó ^entonces sobre él fl 
d ió un tremendo coletazo. E n seguid 
desaparec ió en las profundidades l 
marinas. 
Cappa lona p e r m a n e c i ó un instac-j 
at ardido. Cuando se r e p u í o hizo la í 
ñal convenida para suoir a la supK 
ficie. 
E l golpe que ha recibido con Jai 
del animal ha sido tan violento quei 
veitiduras interio, esjlasítiene partid 
y en uno de los antebrazos se le hat 
rado una, profunda cortadura. 
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E s p e c t á c u l o s j 
Gran Calino de,) Sardinero. M 
a las. cinco, en l a salla de baile. '"I 
dansant: orquesta Marchott i . 
A las siete, en el teatro, de^. 
de N i t a Ibáñez, cancionista; Spaven'l 
tangos airgentinos. 
A las diez y media, la comedií11 
•dos actos, de los s eño re s rí.iiiiit^1 
«Doña C l a r i n e s » y l a comedia en ¡I 
acto, de los s e ñ o r e s Quintero. «A^j 
y Mei.itón». ,1 
Pabellón N a r b é n — H o y , 1 ¡ 
siete, «En el p a í s del divorcio)) 1 
nanido el cuero» , episodio sóptim0' 
M\vvvvvvvvAavvvvî vvvvvAvvvvv^vv»'vv»'*v,',,*l 
H a dado a luz un hermoso infante 
l a esnosa de nuestro querido amigo 
madas. aunmie a las nrunoms ins bi - do,n Salus1ian0 s á i m d \ ; val le . 
70 d.o^mprpcpj. 
l l uv ia . 
nn tanto la molesta Tanto l a madre como el r ec i án na-
cido continúan en estado satisfactorio 
Saludo. Enhorabuena. 
Hemos tenido el gústd de ^r 'ndar Más viajeros, 
en ést¡i a nanistro on. rMo amif!n ú Oe Madrid, y con el fin de'pasiar 
coni¿etent.e secretario del Ayunta- •wia corta teiniporaüa al lado de su 
Chimenea incendwj 
E n la m a ñ a n a de aver se P1,"6"̂ ! 
fue^o la chimenea de la casa iiún,ei 
1 de la calle del Profífreso. 
iEl incendio fué sofocado Por " 
bomiberos municipales. ^ 
En grave esta1 
E n la m a ñ a n a de ayer ingrie^ . 
grave estado en la Casa de So^J 
Eugenio Expósito, de 33 años de ^ I 
vecino de Bezana. . J 
Se 'e apreció un intensa '",'ai|3 
F u é acostado en unp de lo5 ^ J 
del benófico Centro, siendo tn^'U 
do m á s tarde al Hospital de W 
fael. 
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Premiado con 150.000 pesetas. 
,0 0(56 Jerez do. la Frontera, Madr id . 
Premiado con 75.003 pesetas. 
1 055-Málaga, Zaragoza, Hue) va. 
premiado con 35.300 pesetas, 
oii am Málaga. 
Premiados con 2.500 pesetas. 
2 426 Barcelona. 
10 757 Ailicanle, Madnid. Sevilla. 
i f i M Barcelona, San S e b a s t i á n , Ma-
/ d'rid. 
5 96<) í rún , Barcrfona, Madr id . 
10'665 Palma. Barcelona. 
16 031 Granada, i n m , Pamplona. 
5262 Madrid, Barcelona. 
13174 Madrid.. Má laga . 
29.253 Oviedo.. • 
9307 Bute, Barcolona. Madr id . 
ÍÍ07Í Valeneia, Madr id . 
f)fi"()9() /J ¡cante, Cádiz. Valencia. 
S'353 Madrid. SANTANDER. 
16 2G1 Jerez, .Cádiz , Bilbao. 
| 089 Madjiid, M 
(Eetán premiados eil m'nnero ame-
rior y posterior del p r imer premio 
con 2/500 pesetas: los del secundo con 
g 000; dos del leí cero con 1.240. 
•Ademas están pri miados con 500 
pesetas los 99 números restantes de 
las centenas de los tres primeros pre-
inios. 
Premiados con 500 pesetas. 
DEOENA 
77 75 0 17 10 
CENTENA 
>S78 362'888 128 ! '>'• 504 924 165 
348 968 693 148 620 671 W4 294 
872 7.6] 897 314 ' , ' ! i .s ; : ! 676 854 
269 983 230 515 387 126 809 777 453 












B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES AI .AK P K L R K T , 
A S T U L E R O , ASTOROA. CABEZÓN 
DK LA ^ A L , L A R E D O . Ll.AKEf^, 
LEÓN. TM BAÑEZA, PONFERRA-
DA, POTES, RETNOSA, RAMALES, 
SANIOSA SAIAMANO* Y TO-
RRÓLA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: .10.250.000 . 
de pesetas. . . 
Caja de Ahorros ( a l a neta3 
por 100, con l iquidacic f e sê  
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-' 
cientos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, doemnentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, Pi é s t amos sobre merca-
derías en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. Negoc iac ión de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para p a r 
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, L e p ó s i t o s ' d e valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión t e l eg rá f i ca y tele-

































































rm 046 rd i esa 
003' 118 195 107 
929 103 691 413 
DOS M I L 
:777 558 59.j 021 
>70 598 d63 
M 862 597 
2 360 m 
TRES MIL 
212 206 770 931 
540 459 219 3394 
543 081 022 315 
i m 233 W llfi 
CUATRO MIL 
983 740 663 628 
\ m 019 281 St)l 
120 107 58(5 701 
604 752 503 ' ' 
CINCO MIL 
368 '847 358 987 
899 7321 796 736 
515 m i m i tos 
i22 316 212 209 
413 U1M31 .371 
SEIS MIL 
226 277 089 498 
850 • 237 51! 
387 677 903 943 
377 328 710 64$ 
005 705 
SIETE MIL 
766 381 151 235 
317.229 477 549. 
183 054 973 5 51 
.022 . 791 812 Of.6 
15 520 
M \)U 109 
598 072 326 
IOÍ» 646 471 
0,70 310 733 
602 253 098 
433 m 650 
210 179 308 
698 76(i 318 
900 96} 436 
378 6G7 458 
836 032 080 
>•:•>* 970 782 
002 171 863 
013 800 830 
680 1 Í9 889 
191 038 410 
162 399 107 
(M4 265 368 
698 225 307 
510 m m 
M I 985 290 
357 243 922 
830 078 234 
321 345 ;Í2^ 
179. ai5 423 266 964 
fM 50;' m rxs sm 
























025 1::.' 570 (v!8 146 
185 258 471 4.C2 280 
800 mi 939 781 
563 lÓS 783-824 732-
602 
TRECE MIL 
547 •928 844 032 617 
765 8C6 963 924 092 
316 073 892 l Ü U í 
000 745 157 4)84 659 
625 
CATORCE MIL 
621. US m - 313 610 
285 888 101 728 80!) 
005 576 207 493 111 
015 421 
QUINCE MIL 
804-833 -817-457 597 
876 ras- 009 764 m 
732 8IX 333 758 523 
615 m 053 033 
9! 18 570 670 
OSEZ Y SEIS Mi 


































732 188 548 015 563 639 227 046 015 
308- 831 
VEINTITRES MIL 
m 353 i é OSO 140 968 - 657 623 581 
593 855 7ÍQ 808 666 881 208 - 540 145 
655 121 201 238 504 266 639 731 529 
083 060 75.7 231 385 138 483 135 . 
VEINTICUATRO MIL 
365 767 423 688 032807 150 372 982 
041 861 502 018 80.2 668 052 262 715 
499 694 210 34G 315 352 144 792 471 
2 : ; 819 713 988' 680 912 782 440 14* 
132 354 987 127 305 603 657 776 647 
635 034 666 
VEINTICINCO MIL 
890 481 70 i 06 4 620 '271 726 878 986 
505 OS i 708 734 619 290 5)77 534 536 
184 242 033 122 533 239 079 782 173 
909 360 198 094 643 222 758 211 179 
VEINTISEIS MIL 
$9 019 811 910 213 696 410 078 118 
9m 177 144 152 164 952 785 735 076 
178 716 287 019 805 556 897 227 607 
064 433 984 002 917 125 822 104 126 
359 3fS 964 2 47 120 107 411 256 847 





















rÍ3 992 028 743 411 
210 907 239 486 840-
081 770 520 145 766 
340 301 218 275 104 
/DO !2 366 221 
VEINTIOCHO MIL 
111 57 543 573 271 
982 105 904 134 254 
029 809 080 805 888 
080 628 086 655 657 













,666 489 011 
407 075 282 
850 941 030 
039 729 003 
097 403 558 
TREINTA 
922 648 406 
2225 560 300 
145 723 388 
607 754 962 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
















317 607 427 
697 539 ?3! 
878 . 564 645' 
060 002 5!!; 
NUEVE MIL 
608 417 ,168 
020 OSS l>-3 
366 .34.3 O0S 
627 270 428 
DIEZ MIL 
580 022 086 
01,6 253 055 
032 701 920 
210 381 829 
ONCE MIL 
000 154 208 
680 174 192 
180 057 755 
899 8J2 465 
094 604 392 
036 022 517 
SX2 917 571 
7 23 833 901 
910 209 545 
802 509 354 
677 066 638 
043 453 691 
556 369 277 
09S 226 374 
976-,870 656 
702 272 1158 
070 N25 682 





p u b l i c a r á hoy su colosal i iúuioro de 16 
pág inas , ((El PiiNOo Va -cim. d<e BiiHbiao. 
•Más de t re in ta jniajrní'licns grabados 
y a r t í c u l o s del alcalde, don Nicas ío 
(io&pedaJ.. de don Fernando Segura, 
de don Fernando Mofé, dé (Om One-' 
Traventura R. Parets. de don Manuel 
Soler, de don Sa l ín ¡o R í e s ) r a y' don 
Ezequiel Cueva?.. Otras iiiíjpórtá.rites 
r i'^Ooraeinnes. Se v e n d e r á a mi l la ios . 
ACEITES PUROH DE OüVA 
CORRIENTES T R E F I N A D O ! 
S a n t a L u c í s MARCA RBOISTRAIM 
rcKiF».ADo L a E x c l u s i v a 
ÜiffIOO EN 8ü OLASB 
m V ? ? U Y 1 A LA M A N T I t g f t 
PRBMIAD > CON ALTAS RSOOMPBNBAB 
M m % es iodos los e s í a M e M e n í o s 
S X P Í D E S 8 E A TODOS LOS PAISES 
Fábrica S i m LUCÍA (S. L ) 
M María eortlgnera ( £ . D.) 
SBBTHHDEB (Espafia).—Tal. 333 
m m m m m m i 
1)2 LA PlDílfi D E i p W i l 
ANUNCIO 
Se aviga a Jos s eño re s contrLbuyen-
tes que han solicitado el pago anl ic i -
ipado de syé cuota • en el pr ianeí t r i -
nueske del a ñ o ccanámico de 1024,25; 
que pueden li^acorkis efectivas en estó 
:D©posifarí .a-Png:adurip, los d í a s 26, 
28 y ^ O ' d r l coijrieñt-e mes, de diez a 
doce, d&. l a m a ñ a n a . 
Santander, 22 de ju l i o de 102'K—'Ki 
tesore.ro-(-.--ni-idoi-. ;-.alii.-linno CaisítS, 
DIEZ Y S8ETE MIL 
870 0111 030 77;» 5:ii 751 495 
938 320 78:5 Olí 5 i l i i09 089 
291 829 m 85! 2/:7 726 369 
Ti -' r.Ji5 801 700 523 100 275 
660 .367 147 805 
DIEZ Y OCHO MIL 
624 576 803 355 OS ' 283 214 
516 550 192 524 819 487 468 
( 17- ific-5 ÍM m 498 174 244 
632 292 327 703 708 858 921 
024 570 271 100 .305 531 401 
DIEZ Y NUEVE MIL 
610 160 ¿85 597 793 131 663 
132 620 176 601 616 325 265 
2m B U 273 227 347 806 531 
821 V\M NO i 025 51; 8 26 756 758 
VEINTE MIL 
123 m 835 661 487 876 320 
534 168 51 ¡7 344 263 580 602 
283 727 301 8(i0 799 503 3Q5 
7 21) 175 23 2 680 658 749 ÍSS 
l i o 870 
VEINTIUN MIL 
476 174 321 828 408 194 878 
370 106 313 429 683 246 02.8 
314 057 201 010 Oto 566 206 
2.20 188 52N 015 3G3 630 207 
300 831 
VEINTIDOS MIL 
632 1.17 105 518 370 634 560 047 053 
945 212 756 120 020 123 720 018 480 
064 313 2 20 672 080 310 246 4.3'i- 419 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â A/V\\'WV̂ /V̂ VVVâ rtAA/V̂  
T Di "LA 
G ASTRO-URDI ALES 
Paso obligado de los au tomóv i l e s 
para Bilbao, San S e b a s t i á n , V i to r i s 
1 Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
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L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e n I n g l a t e r r a . 
CRONICA 
Tenemos a l a v is ta una curiosa e s t a d í s t i c a de l a c o n s t r u c c i ó n naval en 
Ingla te r ra . 
Gomo el lector v e r á por los datos exactos que a c o n t i n u a c i ó n publica-
nu s la marcha de l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l en l a Gran B r e t a ñ a es bastante 
h a l a g ü e ñ a . ( 
Según manifiesta el L l o y d , hasta el 30 de j u n i o del a ñ o actual é l - t o -
nelaje en c o n s t r u c c i ó n en Ing la te r ra e I r l a n d a pasaba da 1.516.000 tone-
ladas, lo que representa unas 43.000 toneladas m á s que a fines de marzo, 
v 179,000 m á s que el a ñ o pasado. 
Ej tonelaje actualmente en c o n s t r u c c i ó n se eleva a i 265.000 toneladas 
y . ' I botado durante el t r imestre ha sido de 364.518 tonel:.das m á s que las 
botadas desde hace dos a ñ o s y medio. 
Él tonelaje de barcos de motor, a fines de j u n i o , alcanza cerca de 31 
por 100 de los barcos en c o n s t r u c c i ó n , y suma 355;590 mneladas. 
Los barcos mercantes en c o n s t r u c c i ó n en Ing la te r ra c I r landa , a l ter-
m i n a r el tr imestre de j u n i o , suman 301.000 toneladas. 
El tonelaje m u n d i a l to ta l aetualmente en c o n s t r u c c i ó n es de 2.125.000 
toneladas, o sea 1.022.000 toneladas menos que el total mayor de antes de 
l a guerra, obtenido el 30 de j u n i o de 1023. 
» « » 
Durante l a pasada semana los mercados de fletes han empeorado un. 
- tanto. 
Los tipos de fletes--dice una prestigiosa revista—para el M e d i t e r r á n e o 
se mantienon firmes sobre l a base de precios reducidos. 
I ' . i ra la A m é r i c a del Sur los precios son algo m á s favorables para los 
armadore?; pero en general puede decirse que el negocio es t á encalmado .y 
sin grandes esperanzas de mejoras en el porvenir inmediato; 
M E C H E L I N 
tEAORlTAS DE RODRIQUSZ 
^fiutuola, G (antas ^arfiJSo), y B m u n a í 
m e)< K&rtítmro, oaila d« Luis MarUnox. 
-'Vía Rodrígia^z». — Ediñcios de nuevi 
.as t ruccíón y a todo confort.—Interna», 
••ed'opfi-'iítonlstas y eztemas,—Autora*-
•\j-a " i «¡w—i/v?n (ípi Parí alonada 
Agencia de los 
SPBECIGS F B A W O BOKDO BAECELONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l an -
tas desmontables 4.750 = r 
Chassis-turismo . . . 2.080 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . . . • 3.080 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Stragí Boderao.-CaldíPóB da la Birca 11 
U n f r a s c o 
d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
•f lülvale « una semana de ejercicio 
«I a i re l ib re . 
vi(í!UftreĴ  sangre' v i g o r í z a los ner-
vios fortalece los m ú s c u l o s y devue l -
^ y la v i í a M a a a los o rga-
1 1 1 S p m ° s ^ s y degenerados. 
Keme^o eficaz para los n e u r a s t é -
nicos y agotados. 
L A 
limn . Roal ̂ e"1 '» de Medicina. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S ^ 
A n t e s de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s a l 
M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . ~ l € L E F O N O 4 - 5 0 
C I R C O F E U C O 
. (IMSTALiDO BN LA. S E G U N D A ALA .MEDA) 
ET jueves, 24 de julio, a las diez y media de la noche 
nmmm os u É i i m v mmm- ™m 
Ó1JJE D I R I G E 
Plazas gi; tuítas 
Se l i a abierto concurso para pro-
veer ias plazas gratui ta? vucautes e; 
diferouLes estableciinienr.os de enst 
ñ a n z a . Dichas plazas se ra ¡ i para líxéi 
fártos do mi l i ta res . 
El «Cabo San Sebastián 
a H zarpado de Barceluna p ; j a i-.ues 
tro puerto y escalas con i;aT¿ra gene 
i n l el vapor «Cabo Sai; S e b a s t i á n » . 
C o n t i n u a r á viaje a ' j i l ' v n . 
La extracción de piedra ¡ 
arena. 
Se l ia recibido una Real orden qui 
modifica las anteriores sobre extrac 
ción de piedra y arena. 
P.or el In te rés que encierra, copia 
mus a c o n t i n u a c i ó n l a parte disposi 
t í va , que dice a s í : 
«Los permisos para l a e x t r a c c i ó n de 
arenas o piedras en l a zona i r /ar í l imo-
terrestres p o d r á n otorgarse por l a uxt* 
tor idad de M a r i n a , cuando no sea por 
plazos superiores a u n a ñ o . 
A l otorgarse los permisos para la1 
ex t r acc ión de arenas o piedras se ten-
d r á n en cuenta por las autoridades 
de M a r i n a las reglas que deban dic-
tarse respecto al volumen o cant idad 
total que haya de extraerse, a s í como 
respecto al sitio de l a ex t r acc ión , se-
g ú n las condiciones de l a local idad y 
jos servicios preferentes establecidos o 
que puedan establecerse y necesiten el 
ompleo de dichas ¡ n o n a s o piedras en 
obras dol Estado, de l a pr iv ihc ia , o dol 
Munic ip io .» 
Aviso importante a los ins-
criptos de Marina. 
Se pone en conocinnonto de los n.;-
criptos de M a r i n a que hayan dejado 
de pasar la revista anual reglamen-
t a r i a y deseen acogerse a los benon-
cips del Real «locroto de a m n i s t í a de 
i de j u l i o del corriente a ñ o . que de-
presentarse en el plazo de dos 
meses, a pa r t i r do la fsoha de 5 del 
actual, en que dicho Real decreto t aé 
publicado, ante las autoridades de 
M a r i n a cororspondiontes, para que 
pueda bacérsolos ap l i cac ión de dichos 
beneficios, en la inteligencia de qx.o. 
si dejan t r anscur r i r dicho plazo sin 
cumpl i r dicho requisito, q u e d a r á s in 
efecto la gracia concedida. 
Para la Caja de Emigracior. 
Se ha recibido una Real orden, que 
dispone: 
I.0 Las cuotas anuales quo, s e g ú n 
el ar t iculo 22 de la ley de 21 de d i -
ciembre de 1907, satisfacen para la 
Caja de E m i g r a c i ó n los navieros ex-
t r a n j e í o s , s e r á n do 10.00') pcs. ias có-
mo m í n i m u m y 25.1)00 . como ra á x i . 
mum, Según la capacidad m á x i m a , pa-
ra omigruntes. 
2. ° Lo consignatarios de C o m p a ñ í a s 
lacionales o extranjeras dedicadas a l 
i'ansporte de emigrantes s a t i s f a r á n 
n patente de 1.000 a 5.000 pesetas, 
e g ú n el n ú m e r o de emigrantes q u é 
espacheri. 
3. ° Las C o m p a ñ í a s nacionales o ex-
ranjeras dedicadas al t ransp^rie de 
migrantes s a t i s f a r á n cinco pesetas 
or cada f i l í e te entero de emigi ante o 
nmigrante y 2,50 pesetas por cada 
nedip billete. 
El « A l h a m b r a » 
Con carga general es esperado el 
•anor « A l h a m b r a » , de Barcelona y es-
calas. 
El « F l a n d r e » 
Para Habana y Veracruz z a r p ó 
lyoi- con gran cantidad de p a s a j e r a 
al t r a s a t l á n t i c o "F landre» . . . [ 
P r e s e n t a c i ó n 
Para un asunto que le interesa .-e 
p r e s e n t a r á en la Comandancia de ^ la -
r i ñ a , J o a q u í n Tafa l l Amor , suiaauo 
de i n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Entrados 
« P e ñ a L a b r a » , en lastre, de Bur-
deos. —, 
«Car l i tos» , de Avi lés , con c a r b ó n . 
«Carpió», de Bi lbao, con general / 
« M a r t í n R ivas» , de Bi lbao, con g e 
neral . 
«Agnes D u n c a n » , de Cardiff,; odíi 
c a r b ó n . • 
«Amada» , de Bi lbao, con general. 
Salidos 
« P e ñ a L a b r a » , para Cardiff . c ó n m i -
neral de hierro. 
«Garlitos)), pa r a Avi lés , en lastro. 
«( ía l ic ia», pa ra C o r u ñ a , con gene-
r a l . 
«Ogoño», para Ribade¿e ! l a , iCn 
tre. 
«Carpió», para Gi jón, con general. 
«Alfredo», para Androssan, con m i -
nera l de hierro^ 
«Augus to» , para San E. de P rav ia , 
en lastre. 
S i tuac ión de los vapores de 'a 
Sociedad Luis L i a ñ o . 
«José)), en L a PaiHiice. 
«Esles», en Nanies. • , 
«Viillasandino», en A lmor í a . 
«Juta.n Abitoaiio»; en ({'airgow. 
«Alfiredo», en viajo a Aidr-ossan. 
La Dirección de este per iódico advier-
te a los colaboradores e s p o n t á n e o s 
qcie no devuelve los originales que «e 
le remi tan , n i mantiene corresponden* 
M« aosrca d i loe miamoe. 
K L P A G t N A 6 R U É : 
i DIA 22 DIA 21 
Interior, serie 
v 
23 DE J ü U O DE 192<J 
Visitad esta acreditada Casa para admirar la gran coleccidn de pieles Renard, recibidas 
de una importante Casa extranjera, a precios increíbles. 
Grandes surtidos en lanas y sedas para labores. Bolsos de fantasía, corsés, paraguas, enca-
jes, purtil las, bordados por piezas y al t i rón. 
C A L I D A D INGLESA, EXCLUSIVA PARA ESTA CASA 
'Penemos infinidad de dibujos, gancho y cañamazo, para confeccionarlas. Labor sencillísi-
ma, de la qnc se ocupan hoy las más importantes revistas. 
MEDIAS de seda, hilo, lana y algodón: calcetines de hombiv' y niño, a precios de fábrica, 
i I I . A . V < C : J \ , I N L ^ V I E K O - 1 - 8 — 1 E L I : I ^ O I V O S í ^ o 
trenas son os qut! S.-ÜLMI de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 10,15 respecti-
vo m.enti!) • 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Un quera automó-
vi l para .recoger los viajeros que 11c-
gan de Santander a las 10,50 y a ],as 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo^ y qiu-
salen'de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivaincnl e. 
Saníander-Gormílas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 dt 
la mañana; de Santander, a las 5 de 
3a tarde. 
Otros reccmcJô . 
En comibinación con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao., circulari 
Jo^ siiguiieiítes autonLÚviles: 
Villaverdo a Trucíos. 
('.¡baja a Ramalés, Ruesga y Soba 
Gama a Saiitoña. 
T.reto a Laredo, Otanos y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
E s t a c 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto.; 10,27, correo, 
20,20, exprés. Los lunes, mi'ércoJcs y 
viierjies, a las 8,40, sale un rápido. 
• Llegadas a Santander: 18,40, %5 j 
8,30. Los martes, jueves y sábados, 
rápido, a as .20,1 k 
SANTAN DE R-B ARCELA 
Saida: Tren-tranvúi, n as 19,30. Lié-
gada a •Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o & t á 
SANTANDER-OV3EDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 J 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a lat 
8,30 y 13, 
Llegadas- a Santander: a, las 10,20 
y a las 20,51. 
SANTANDER-LLANÉS 
Salida: 17,10. Lteigada. a las 21. 
De Llanos: -a las 7,i5. I,legada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Ldegadas a Cabezón: 13,33, 16,455 
y 22. 
. Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 0,25, 15,39 y 19,48. 
, Lo® jueves y dominigos hay un tren 
que sale de Santander para Torreüa-
vega a las 7,20, y de Torrolavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* * * K-
SANTANDER-BS LBAO 
'Sápidas: 8,15, 9,55, 14.15 v 17.5. 
Llegadas a Bilbao: 12.15, 13, V.) j 21 
Sailidas de Bilbao: 7,40, 10, 13.5(1 v 
16,30. 
filcgadas: 11,5(1, 12.51, 18.23 v 20,:!:,. 
SANTANDER-CASTRO URDÍALES 
El iren-- epu*' saile de ^anitánder a las 
17,5 admite viajeros para Casird ÜJ'-
dialcs, con cambio en. T'-aslaviña, y 
para las de Zalla, y Vailmaseda, ffoti 
eandiio en AX&ítigUTUÍi. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Ll .gada a Marmn: 19.25, 
Sabida, de Marrón: 7. 
Llegada a Sanlander: 9,21. 
BANTANDER-SOLARESLSERGANES 
•Salidas de Sanlander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
: i'Salidas "de Soilares: 9,35, 13,6 16 v 
21,6 
; iLjle'gadas a Liéilganes: 9.51, 13,22, 
16.17 y 21.23. 
' Salidas do Liérganes: 7,5, 11,20, 
14.25 v i 8.40. 
Salidas de Sott-aires: 7.29. 11,42, 14.54. 
y. 18,59. 
Llegadas a. Sani a ínter: 8,23,-12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
« » 
SANTANDER-P. ViESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38,• 11,20', 
16 y '20.27 
UO'gada 
Puente Virsgo: 9,6, 12.50. 
i. QnkMi'eda: 9,37, 13,23, 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
,- 19.10. 
..•-SaiMas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
a Santnder: 8,55, 13,18, 
10,lo v 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a los 10.30. 
Sa i ida ui Ibn gos: a las 7,45. 
Llegad: a Ontaneda: a las -13.30. 
De Oníánycla-ycga de Pas-San Pedro 
de RoríieraL 
- Salida de San Pedro: 'i las 5 y me-
dia de la mañana . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50, 
Salida fié 0-;-..HM da: a las-4,30 de 
1 tarde. 
Llega.ua a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuóí-tíiga-Comiílas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreó 'do Sanlander, 0.38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
vvvvvvwvvwvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂  
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
0,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas "de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18.• 
De Sminces salen a las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 19. 
Los días fes!¡vos salida especia] de 
Beqmji'da para Snanees a las 16, des-
pués del en¡ce de trenes. 
» » A n 
» » í J y H . . 
Exterior (partida)... g«... 
19S0 F . . 
» I> . . 
» 5J.. 
• 1817 
Tesoros enero . • • • i • 
» octabra * * 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4por 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Idam i d . 5 por 100.. •*. 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
danco de España 
Basco 
Sa&co Español de crédito 
Central 
Tabacos....... 
iaaearara (preferentes) • 
9orta.. 
Ü l c a n t e . . . . . . . . . 
3BLIGÁCIONES 
rera sin esta 
de lRi f f . . . . . . " 
^orte Gper 100 • . . . . . 
íiiotinto 6 T}or ICO. • 
áLSfciariana de minas 
Tánger a Fea 
aidroelóctrica española 
(6 por 100) 
C ¿dnlas argentinas...... 
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aUGESOt-í DE PEDRO SAN MART^! 
Especialidad en vinos blancos de Ja 
Mava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerario en Bomádas. 
número 2.—TEL. 1-25. 
de 
Lo recetan, los .médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita e¡ dolor do estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,aveces:alternan con estreñi-
rnieotó. b.d;lntación y úlcera del 
OÍ.:.;.-.. Í •T-ÍO útilísimo su 
uso pCffu todas las molestias del 
é ^ T E S t i a C I S 
VENTA: Serran'o, 30̂  formapia^ MADRID 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
| E S T A C I Ó N D E S E R V I C I O A U T O R I -
Z A D A P A R A L A R E P A R A C I Ó N Y 
¡ S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S D E 
A U T O M Ó V I L 
Represeníaníe exciusluo para Saníantíep: 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
fiE .Él ONO 5^9 
Interior (partida) 









Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































Ti . r.o-, cnoio, 101,25 por i(V|, 
setas lo.üOO. 
Deten] abril a 101,75 por 100; 
ViÍL'albas, a 73,45 por 10U; O 
8.51)0. 
Nortes, 6 por 100, a 102,45 jy» 
Víalonei-an-as, 96,30 y 96,45 por 
pesetas 27.500. 
Naval, 5 v medio por 100, a fifiJ 
101): pesieias 15.000. 
«cf'p. .¿S. 
Civdilo do la [I'iii ii -MuI-TÍI. M 
H;iid,rO'i?lÍ|i( tu lea Ibérico, soguiiéy 
Altos Huiiuis de ViEoayá, 13(1' 
PaiBiel'Oi'a Eis,pañojía, 72,50. 
Unión Res-i'iiî r.a p ^ ^ l o l a , , 2 ^ 
Obligaciones. 
Fei 1 c-oarril del Norte de 
Es'pañiOil.a, 6 \vA 
Constructora Naval, 6 por loo 
IÍOP: 95,25. 
Unión Resinero Española, 99, 
A U T O M O V I 
abierto, seis plazas, moderno; aln 
brado, puesta en marcha Bsch, 
vende o cambia por coche pequ'd 
o Ford abierto. Informarán: 1 
G A R A J E C E N T R A L 
»V*VV»(VVVVVVVVWVVVVVVVW«/ 
T R I B U N A L E S 
Causa por injurj 
Ayer cü'inpo^eíci'eroii e.n la. salii] 
iin. - l i i i . Audiencia. DollorCs L(,';,pC7.£ 
zón y Ros-ario Búf I/ópcz, páM 
ponder de un delito de injurias. 
La pánto quéreillante, i'cpr.es||| 
por 0] tetriado SOÍIOT Botín, 
caiilk.'ar los li-'t'.hois corno coiislilí 
vos de Uin deliito de injurias graa 
;'iiicit/; fuerra iiuipiK -;ta a cad'a pJ 
siidíi l;i po.rm do un año, o olio m 
v v>-iii1 h'ni días d'O destierro jv i j 
(je 135 peáelas 
La defensa, ¡1 car^.i del abogadil 
ñor FiM/.cflni. pidió in aib-soilucî l 
ambas pro-oesadas. 
N o t a s d i v e r s a s ! 
La Caridad de Santander.—Él 1 
vimicnto del Asilo en el día d« a¡j 
'ué el siguiente: 
Coiniiia- ilisl rihuidas. 635. 
TransaiM-d-2S- quie han r-ecibidoj 
beiigue, 12. 
Recocidos por pedir en la vM 
blica. 1. 
Env con billflo do íeirocs 
i ¡vos puntos, I . 
jue ciuoda.n en -el dffl 
139. 
Iníerior, 4 por 100, a 70,85, 70,' 
71,10 por 100; pesetas il.OOO. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Callos a la Española. 
S u b a s t a v o l n n í a r l 
Por acuie rdo de los h errad e-ros, ( 
min^o, 10 de agosto, -a ias. cinco 
'arde, se venderá en pública slIH 
trn-a limnosa casa-habitación, «I 
pueblo de Baró, pertene-ciente ai 
rencia de don Ricardo de las Cuf-l 
cion una casa de s-ervicio, ipaia-j 
¡•iiadia inmediato., y una huerta 
- " i - áreas, con ¡iriioies frutales,-i 
línyendo todo ello un solo lote, 
do en 25.000 poseías. 
La S'Uibasta se celebr-ará en lá l 
iniá i-a-;:i. a presriicia de los heK^ 
-¡u;' eijn:enri';in ai acto. 1 
El pliego de condiciones ^ e|l 
manifiesto en pu.ih'r de.l ln'rcderoj 
Dernarido Cjómez ^nií-erría, eji 
pnebio de Báiró y dej aboga.do;jí( 
María de •Buin-es, en Potes^ 
S e r v i c i o d e v a p o r e s c o r r e o s 
E l a | 1 6 d e [ a g o s t o , e l v a p ó r 
E l 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. f E119 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
Admltleado earga v lasajeros da p r i m a » y aagonda clase, segünáft ecoaómies y tsreara elasb 
ÉRtoi Tapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de Eobra cocooldoa 13er 
•lliamerado trato qt&e ess. «Uca racibea lo» pae»j«roe de tod ŝ las^catepomB, Ilsraatjn édieo-s. ea> 
marsroB v eocin«ros español®»» 
22 DE J U L I O DE 1924 A Ñ O X I . - P A G I N A 7 
Pas'* si n cuerpo graso 
muy adliír^nte 
«: 5i GOÍiRE • -«0 MANCHA 
Especifico de todas las 
e c z e a í a , Hsrpss, irajietigo < 
a/z^ü instanínnBamaníb todas las 
N !''\\ Líiboi-ülorio 
UEYTOUTiCISTERNE 
D I ; - ' 1^. b, St-MartiB 
Kaolín purificado eiv polvo Inc muy a(iho«i«c 1 
/íflf/'fl e i Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I O R I A 
Ulceraciones del Es tómago 1 
Fermentaciones gástricas o intestiDaífit ¡ 
C O L I T I S , etc. 
* J»r fao/Z/i es superior al bismato baje <. 
el punto de vista (la los efectos en el intes- £ 
tino porqae tiende a calmar ¡as perluba-
ciones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia dcMcdicina.iSüe Abrilde 102C 
o o a x r J L o 
D E P O S I T A R i D O M J O S É V I A L 
fe venta en todas tas buenas farmacia» 
VENTA AL POR MAYOR i 
1, R U E D U F O J N - P A R Í S i 
e p o r e s C o r r e o s 
o l e s d o l a ímmi 
T r s s i i i l i i i u . 
C U B A V M E J I C O 
E l 19 de A G O S T O , a las tres de la tarde,—salvo contingen 
cias__&aldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su cap i tán D O N E D U A R D O F A N O 
ftilmitlfendo pasajeros de todas clases y carga con d i i t l s » 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
ÉSTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
• P R E M O O S L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Rabana. —Pfe. 51 , m á s 14,25 de impuestos. 
Veracruz —Pts. .r,S5, m á s 7,5.' de impuestos. 
Tarapico. - P t s . 585, m á s 7,50 de impuestos. 
L Í H W L f a A l - A A R G E N T I N A 
E l día 31 de J U L I O , a las diez de la mafíaDa.—salvo contin-
genciaa—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
fura trasbordar en Cádiz al 
I S A B E L D E B O « 8 0 N 
que saldrá de ai uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo »a-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Prtclo del pasaje en tercera ordinaria, para ambos áca-
, tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
V m A A F l U P S I M S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
2 5 y 1 1 J I < 3 I > © Z ; 
saldrá el día 1-' de A G O S T O de Corulla, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el ai (facultativa), para * ¡vüz, ce donde saldrá el 23 
para Cnrui^ona. Valencia y Baredoaa, y de este puerto el 
S1' de A G O S T O para Port rtaid, Suez, Colpmbo, Singapore, 
M-Uiil;!. Hong Koiíg,, 56 k )hama, Kobé , Nagasaki ( íacul la-
livni Sangha y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
para ( l i d p u e r t o s y para otros puntos para los cuales 
baya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentei 
«n SANTANDER: SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 63—Dirat-
ción telegráfica y telefónín»: CJVT W D K V . 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
V í p e r a s c o r r e o s I n g l e s e s , 
y t r e s h é l i c e s . 
Saaidae mensuaJes de' S A N T A N D E R para HABANA, COLON 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l día 27 de J U L I O sa ldrá de S A N T A N D E R el nuevo y mag-
IUÍICO vapor 
Admita pasajeros de p r i m e r ^ segunda y tercera olas*, y carg* 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A H A B A N A 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, inc1uíc os los impuestos. 
Segunda ólase.—959,50 í d e m , í d e m íderr. 
Tercera clase.—314,25 í d e m , í d e m í d e m . 
I * * «Igulentea ealidaa las efectuarán: 
• f e l l O c i © a g o s t o . 
U 9 A , e l ^ 4 d e a g o s t o . 
2 1 d e s e p t i e m b r e » 
iUbajaa * íamiílaa, aacerdotea, compafiías de teatro y as t i c -
tes de ida y vuelta. 
Estos magn íScos vapores, de gran porte y comodidad, para 
™ayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de coci-
y camareros españoles , que f erv i rán la comida al ..estilo 
español. Llevan también médico español . 
rioe Pfsa3eros de tercera clase van alojados en c unarotes de 
nHn cuatro 7 SQis personas, con cuartos de baño , comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Soa íoda clase de i n í o r a e s . dirigirse a sns flfleníes en S a n í a n í e r 
« s d e B a s í e r í e c l w a . - P a s e o á t P e r e d a . 9 . - T « l 1 . 
ábi'ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna« 
espejos de las f o unas y medidas que se desea.—Cuadro* 
U grabados y moilduras del país y extranjeras. 
W A C H o . — A m ó e de Acalanto, 2.—Taléf?>n8, M a . 
FABRICA.—Carvantes , 22. 
NÜBVO Qrtnarado eomnasa-
to da maela da anís. SastltQ-
v9 ton gran ••ataja al bicar-
bonato aa todos roa ttsoB.-Caja { 
0,50 otsetas. Biearboaato da¡ 
iseaa purísimo. 
' japi iBíues 'ÍZ « .a i m 
m \ i m m m n 
da gllearo-fosfato'l da'real da 
«BEO^OTALr-Taberct i loBlB, 
catarro crónicos , bronquitis y| 
deblKdad gaatral. — Precio; 
18,50 nasatas. 
í.—Saa Baraarde, si.— 
MADSID. Da vaata aa las principalaa farmacias da Ispafia. 
l a Saataadar: PSBEIZ DEL MOLINO.-Fíala da las Kscoalas 
8 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles del Nor-
te de üapaiia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
/Ígó, óo Salamanca a ¡a frontera portuguesa, otras E m -
if^sa? de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
^d^tra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
•itro^ Empresas de Navegación, nacionales y extranja-
«s Declarados similares al Cardiff por el Aimlrantaxgo 
portugués. 
Carbonea de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomara-
dos.—Para Centros metalúrgicos1 y domésticos 
H A G A N S E P E D I R O S A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
•«•lavo. 'í. Barcelona, o a su agente en MADRID, doa 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
gentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oñeinas da la 
Grandes Y a n o r e s Correos Holandeses 
/69rvSoi9 rápido de pasajeros cada veinte día» deede San 
íander a Habana, Veracruz, Tampioo y Nueva Orleani . 
P R O X I M A S S A L I D A S P U A S D I S A N T A N D I H 
S P A A R N D A M , «1 11 de agosto. 
M A A S D A M , fl 3 de septiembra. 
^ .IÍAM. ©1 U de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje extraordinaria). 
SPAARNDAM, el 5 de noviemhre. 
V O L E N D A M , t i 22 da noviembre (viaje extraordf-
• a s i i 
MAASDAM, el ¡TÍ M noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de P E I M E ' IA C L A S E , S E -
GUNDA. E C O N Ó M I C A y T E R C E R A C L A S E . 
También expida asta Ager.ctn bíMates de Ida y vuelta eaa 
un importante descuanto. 
Kato? vapores son completan.:.nte nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje da 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes stn ce una y dos literas. E n segunda económica, los 
camarotes soi. los DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DüS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s 
de magnífícu» C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
C H A S .y de r>agnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. ¿1 personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten ea 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docitn. mtac ión de embarque y recoger sus billetes., 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
*inder y Gijón. DON RANCISCÜ G A R C I A , Wad-Ráe, S, 
príncipe!.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y t3?Bíon8raa8, F R A N O A R G I A . — S A N T A N D E R . 
C a s a M e n d i c o u a g u e i ¿ « ra mm 
w \ exiia en todas las larr 
Fabr ica suela, box-claf y becerr. s engrasadop. 
Vende toda clase'de pieles y art ícalos j ara la in-
dustria del calzado. 
Correas] de [ transmis ión .—ElegantesLarl ícu los de 
piel. 
Compra'cueros y pieles de montería . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
No acepte cualquier cal l i -
cida que le ofrezcan. P ida , 
exija en todas las farmacias y droguer ías : 
O a l l i o i c U - x V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres días se v e r á libre de toda molestia. E S E L M E -
J O R , E L MAS R A P I D O - S O L O C U E S T A 1,20 pesetas-
E n Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y / d r o g u e r í a s . 
J 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Droguería 5 P e r t a i e r í a 
41ani8ila PrímBra, 14.--TBI. 8-67 
A N T i S A K N I C O M A R T I , el 
dnico que la cura ein baño, 
Venta señores Pérez del Moli-
no y D í a z F . y Calvo: Blanca, 
ló. Sus imi tac íones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase au-rupre ANTISA 
NÍICO M A R T I 
« MOLINO M vendí ín el pueblo da Mai 
^rop6síto yaic tiyuii» !n.a'¿' 1 
informe* JOSE üE LO 
.os M t t W - f v m v m * 
Pídase directamente a la fá-
brica L A 1 u V Ai-íONGA Mu-
S E x \ L Q I ' I L A O V E N D E 
fiimiicón c é n t r i c o , grande, su-
pe; !i<.-.ic mayor de jn i l inp.tros, 
propio uun l i i ^n para l'áferica 
cnr.sprva-. .«•on paiiba facrvic o 
S E V E N D E N : l a n d o l é s e m i 
t uevo, d j caballo , con g a rn i -
cionFs Auto caropeo. c i cp 
asientos, .-pon: (-M S t r i c e ó " 
fue te, u t i l zable t a m b i ó n Mtíra 
can! o neta n f ó r n e s : p o r t e r í a 
y escritorio, Esperanza, 1, San-
tander. 
A l " r r O M Ó Y I L F e u g o o t . i o 
l ( (' se vende In io rmara c^ta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
A L Q U I L O local c é n t r i c o pa-
w a l i a . K V i >J pcqu .-i o conn r-
•io v ^ t i d » carro pi ra burro , 
ví í-db, SO bJj>. 
en casa-cha 
let primer pi-
só amueblado con cuarto de 
baños. Para inlonnarse: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
A L m u t h ' 
Gasa MARTINEZ.-Ivlt i bar» 
•6, Qftdde. Para evítai dudai 
"jr alten prscle» iuas ft» & 
«raí* »-
S E V E N D E bodega en el 
Río de la Pi la , frente a l Teatro 
Pereda 
I n r o n n a r á esta A d m i n i s t r a 
c ión , 
S E A L Q U I L A N c h a l e t s 
nuevos, en el are i'--ero, vistas 
al mar, c paces T ar-' docñ ca-
mas, cuar:o de i a ñ o , SÓ .HUO 
con lavadero, redeados con j - i r 
d 'n , frente a parada l i ja del 
t r a n v í a desden hasta 4 d u os 
n ie r sua le i i . f o r m a r á n : c a l l i 
de .Méndez N ú ñ e z , 16, a l m a c é n . 
Ul t imo gran éx i to . O b t e n c i ó n de 
la p e l í o u i a l i a b y a líi perfec-
ción. C á m a r a s , p e l í c u l a s y pro-
ductos -iara su revelado en po-
é i i iva directa . 
T . s K . - f aseo de Pereda, 21 
entresuelo. 
carnes 
Los mejores y m á s baratos 
los encontrareis en la 
SfiliCíiICtlERÍH AfliERIGflílfl 
V E L A S C O , 17 
A M A I J K C H I A soltera, le 
che (. ;s d í a s , fe ofrece para 
Cfs t | áiXiculá'- . Informes eu 
( í t 1 iriini&trflción. 
D A f í i E L G O N Z A L E Z 
Callo de San José , n ú m . 9. 
Lea V . 1! P i i i l 
V e n d o ^ M ¿ 8 
D R R O N , 25, primero. 
T e r m a s d e M o l f n a r d e C a r r a n z a 
{ v i & <b A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f errocarr i l ds S a n t a n d e r a Bilbao. 
Aíruas clorurado sód i ca s bicarbonatadas-r.itrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artr i t ísníO, renma, go a, áne i j i i a y convalecencia. 
BáñCis, duchas, t e r a :o -p t í ne t r ac ión y otras aplicaciones 
cléc t icas. 
A B I K R T O D E S D E 15 D E .TITXIO Á 15 D E O C T U B R E 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r ó v Í 3 i C j . 
N o t a s c h e c o e s l o v a c a s . 
L a f e r i a d e P r a g a . 
L a Jil>erac¡<j(ii nackmall del puebllo 
clieco, rfiiillizada en el a ñ o 15)18, ha 
dcsipeitado *MI p r i m e r luga r ia ac t iv i -
dad coanerciail del pueblo indepon-
diente que en l a ant igua M o n a r q u í a 
a u s t r o - h ú n g a r a J i ab í a ocupado el p r i -
mer lugar c ó m o p a í s .yidustr ial , de 
un niodo anáilogo a como C a t a l u ñ a 
concontra on s í líos ctementos m á s i m -
por tan tes do la indusitriia españoila. 
L a indus t r ia checoeslovaca puodí; 
d iv id i r se p r á c t i c a m e n t e en tres gru-
pas igenerailes, comiprendiendo el p r i -
mero aquellas ramas de indus t r i a don 
de las materias pr imas son suminis-
t radas po'r el pa í s misni!), V.-j cuino l a 
i ndus t r i a a g r í c o l a : a zúca r , e sp í r i t u , 
cerveza, malita, a l m i d ó n , e le ; luego, 
l a indus t r ia de l a porcelana, del críé-
t a l y de Áa m a d e ü a . A l segundo gru-
po péTibonetceii las ramas industriales, 
cuyas inali'i ias pr imas sólo en pa i to 
se cubren e.n 6] pa ís , anlo todó aque-
llas que olalui.ran acri'(.i, IniM'ru y la 
m a y o r í a dé rnetale®, producios qu ími -
co-;,, cuero y pioles. 
• E l tercer grupo, por i'i.ltiino, abarca 
las industr ias donde las maioi-ias p r i -
mas todas se jm'portí in del Extranje-
ro, tal como las industr ias textiles, 
elaboraciones do fosfato y ilas dis t in-
tas' industrias mota l iú rg icas : cobre n í -
quel. 
Ks interesanito presentar a nues-
t ros lecitoros un cuadro s inópt ico de 
la p r o d u c c i ó n do la apitigua. Mmiítr-
quía, a n s t r o - b ú i n g a r a , en una, es tad í s -
t ica de la p a r t i c i p a c i ó n correspondien-
te do los pa í s e s checas. 
En la r'ipnea anterior a la guerra, 
l a p a r t i c i p a c i ó n indusitirial en los di'--
t intos jaanos do la p r o d u c c i ó n arrojia 
las cifras siguientes: 
A z ú c a r O? por 100 
Esp í r i t u 4G » • 
Cerveiza 56 » 
Mal ta . . 81 » 
Prodarcitos alimenticios. . . 50 » 
Productos q u í m i c o s ... 75 » 
Motailurgía 60 » 
Porcelaua , 100 » 
Cris ta l 92 » 
Malo i ias textiles: 
Algodón , 75 » 
Lana. 80 » 
Piel Rusia 90 » 
Cueros 70 » 
(iuantes 90 » 
Calzado 75 » 
Papel 65 » 
Es evidonte, pues, qu.p entro todas 
las naciones de la desmembrada Mo-
n a r q u í a , a ' los p a í s e s cnecoesilovacos 
les c o r r e s p o n d i ó siempre el mayor 
camp;) ' do acUvidad industr ia l , quo 
dosgi aeiadamenle fu o injustamonle 
iXipinlada por 'os ehaneiitos «en t ra l i s -
tas de Austr ia . 
Tiemiln-ada l a gu.arra ouropea. Mi 
lintorc.am'bio c i / l m a J m t r e jos p ü e -
Ivin.-, basiado snlire su 'muíno ¿onoci-
.niicnto. voülvió a rol.ico r a Checaesilo-
vaquia en. c! pues ío (pie U' corres-
pondí ' . 
Entre lo- rr^édios de p io ip^gaaí ia que 
i ú á s iiued.'ii C'.ml r i bu í r a éste mutuo 
conocinnenio chceocél ivaco h i ¿ p a ñ o , 
figura ante lodo l a Feria Intornuci^ 
ai a J de Praga, l lamada a d e s e m p e ñ a r 
un papel impovtantisim:) en el intor-
camhio comercial do amibos pa í ses . 
La Feria de Piaga so celebró por 
p r ia ie ia vez en e! (Moño do lítód, r-\i 
proporcioines ya muy respótaiblés, lle-
gando casi a 2.()00 el nún ie ro de expo-
s i tores y a ÍOO.ÚOti e| de visitantes; el 
i - p a r i ó c u b i e í t ü de la Ivxposiei.ón re-
Iproso.ntó je-átoáicteis 19:000 imetíos. La 
Feria de Otoño del 19^1 atea ¡o 2.500 
lOipositores ty 180.000 v i s í t en lo s , cu-
ibrii'r.lílociO 85.000 metros do « r e a de. 
Expos i c ión . 
La úil t ima Feria Intornaciona'l ; de 
Muestras de Praga acaba de celebrar 
ee con gra:n éxito en el mes de marzo 
idipj roiTionto afro, exh ib iéndose al l í , 
'divididos en 1S grupus. Indos los pro-
ductos imiporlantes del p a í s . 
Por l a tarde se dedicaron los excur-
sionistas 'a ¡visitar los renombrados 
Balnearios y el magní f ico parque que 
el do A lerda t iene; presenciando por 
ú l t i m o l i l i g ran par t ido de foot-báll 
quo en los campos de Alceda se j u -
gaba. 
Mí enhorabuena a l a Comis ión orga-
nizadora in tegrada por los s e ñ o r e s 
R. Corona, G. Venero y R. Pedraja. 
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Del M u n i c i p i o . 
U n a k e r m e s s e b e n é f i c a 
Fiinmada por la presidrnta de la 
Junta de iSeñof-as pai 'a el miajorá-
miento mora l -y maici íaí de los clasi's 
obreras, doña M a r í a S. de Sautuoila, 
viuda (íl' Botín, se ha enviado una so-
l i c i tud al alcalde, pidnendo se la con-
eoda lá riécesaria au to r i zac ión paia 
céáebrar una ke rmesé í eái P iqu ín , en 
los p r imoros d í a s del mes do agos tó , 
en lien:vic;;) (Ld SDstoní.miento do d i -
cha Ifístpíución. 
La. A lca ld í a a t e n d e r á Segurame.nte 
Cl l íl'S'gO (pir &e le liare. 
Una ref^ire^ta. 
El a.li'.a'de de Santailder i "cihió 
ayi r un explosivo t e í eg ra ina dal ma-
ytrd . 'viKt iil-ayór de •Su M-aj.vdad la 
Re-'bib doñ¡i Mar ía Ci i - t ina , a ü ' a d e -
c' iii.d > &} dr-nae!' i •r^mi-.ido ¡por lia 
Alca ld ía , con ocas ión de la fiesta ono-
m á s t i c a de la augusta smora . 
Un t e i e g r á i n a . 
•El s e ñ o r Co-podal roc/bió ayer un 
telegrama di ,' caba|i! v'-i'/o maybr de 
Su Ma i r - t ad ol Rey, camnnv índole 
que don Alfonso y doña V i r ' o i i a , en 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a d e j f 
s u s , i n v i t a d o p o r e l R e y , v e n d r á 
S a n t a n d e r e n l o s p r i m e r o s d i 
d e a g o s t o . 
como amia d( h.i.i!( 
g a r a n a. nuestra poJxlacián ol próxi-
tóp \ ¡ n ni's, déa 25. 
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M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
N o h a y q u e h a c e r m a l p a p s l 
Una de las cosas anas pintorescas 
e$ s in duda ailguna lo que p o d r í a m o s 
l l amar «compromisos ve rán io^os» . 
En sí y por sí, e l veraneo, en la 
generalidad de los casos, supone un 
exceso de gastos en el erario del ho-
gar. 
Pero hay algo m á s lesivo para el 
bolsil lo del quo veranea que el vera-
meo propiameinte diebo, y evideirto-
monte ese «algo» es l a transigencia, 
muchas veces e s túp ida , que cae bajo 
el concepto general de (ocompromi-
sos». 
. . Y osta transigencia se bace, m á s no-
table -o por lo menos m á s perceptible 
en osos puehlus, que siendo chiquitos 
prosnmon de grandes, en esos puo-
blucos o pueblachos, que siombi pp 
bres, alardean de ricos y quo siendo 
groseros, ipreton den-pasar por culto-. 
En- o íos pueblos donde al Ayunta-
niientto se de l l ama pomposom.m;.' 
audiencia, y a un cuartuobo indecen-
te. Casino; donde a las chicas que to-
can desastrosamente el piano se las 
p rodiga de aplausos, y donde el ta-
bernero enriquecido a costa del agua, 
ee lo l lama don, es donde «dos compro-
misos)) menudean tan to ó m á s . mo-
b i e n . m á s que tanto, que en una pla-
y a de ntoda o en un balneario de pos-
t ín . . 
Eos «compromisos» e s t ú p i d o s por 
e s t ú p i d a Iransigencia consti tuyen un 
verdadero agobio (para e/l padre de 
f ami l i a o simiplomente para todo 
aquel quo tonga que soltar los cuar 
tos al finalizar el mes. 
¡Nada de hacer mal papel! 
Hay que dar la, sensac ión do que 
por ' línea quebrada, nuncpir no sea, 
m á s , se desciendo de u;n Creso O' do 
un p r ínc ipe ruso. 
La cuest ión es quo los chicos y las 
obleas puedan alardear de poseo- r.on 
exceso lo tme acaso en invierno han 
de •necesitar imperiosamente. 
Y el cabeza do fami l ia , osa pobre 
víct ima, a, quien nadie compadece, va. 
soltando efl dinero que sus chicas o 
sus chicos necesitan para l lenar sus 
..oomipromiisjos «sagrados)) , é s o s ooin-
p.romisos de, juego en los unos y do 
juerga, (diiocojiie)) en las otras. 
E l . p a p á , que en Madr id h a b í a so-
lucionado el conflicto del veraneo, 
t'onfocicionando un presupuesto eco-
n ó m i c o roddcido, ve con pavura que. 
u i i a vez en l a p l aya o en el monte, 
ese conflicto se agrava con caracteres 
ala.rm antes. 
Y llegan las excursiones campes-
tres, m a r í t i m a s o fluviales en que por 
salvar el comipromisio han de escotar 
los chicos; y llegan las verbenas en 
que han de cont r ibui r las chicas, y 
entre lo®'ch icos y las chicas el padre 
suida copiosamente ante l a presencia 
do osos cobradouV» "iue Uainlan a la 
puerta, y penetran &D casa presentan-
do unos papeles ;quo so l laman reci-
bos o facituras y que conespoiiden a 
un Casino o Sociedad .recreativa o a 
unas botas de «fptl ball» o una ra-
queta. 
Total : que el p a p á ge pa-a el vera-
no coleccionando rr r ibos y faetui'as, 
cuyo imiporte no figuraba on 61 pre-
supuesto veraniego. 
¿Y todo por qué? 
Porque hay que c u m p l i r ciertos 
compromisos; porque no hay que ha-
cer n ia l papel. 
ANTONIO DE LLANOS 
Con des t ino a B a r c e l o n a . 
D o n M a n u e l T e g i d o 
G i m e n o . 
Hemos recibido una atenta comuni-
c a c i ó n deil i lus t rado teniente coronel 
de l a Guardia c iv i l , don Manuel Te-
gido J iménez , primep jefe de esta Co-
míandaniei a, p a r l i c i p á n d o m KT S I I cese 
en este cargo-, por haber sido desig-
nado para dosemipeñar r l importante 
do comisario general del iCu.crpo de 
Vig i lanc ia de Barcelona. 
A l tiempo do fe l ic i tar sinceramonlo 
oil ' s e ñ o r Tegido, correspondemos en 
un todo a los ofrec i ni í rr i tos que nos 
hace, y le deseamos grandes t r iunfos 
en la.delicada mis ión que se le ha én-
eo mondado. 
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A c a d e m i a J u v e n t u d c a t ó l i c a o b r e r a 
E x c u r s i ó n ^ I c e d a -
O n t a n e d a . 
Con gran entusiasmo ofectúose el 
pasado domingo l a e x c u r s i ó n organi -
zada por esta Academia a los p in to-
rrscos pueblos de Alceda-Ontaneda. 
Por la m a ñ a n a , jugaron los ex-
cursionistas interesantes par t idas de 
bolos que fueron presenciadas por 
dis t inguidas personalidades ail í vo-
ranrantes. So impresionaron a r t í s t i -
cas f o t o g m í i a s de los jugadoras, de 
los suntuosos edificios y m á s bellos 
paisajes. 
D e s p u é s tuvo lugar l a comida que 
fué admirablemente servida por l a 
a c r e d i t a d í s i m a Eonda-restaurant, de 
don Emi l io Alvarez. 
A los postres y en medio de gran-
des aplausos se l e v a n t ó a hablar el 
joven profesor Mercan t i l y vicepresi-
dente de l a Asoc iac ión don Rafael Co-
rona, quien en breves y elocuentes 
p a l a b r a s / e n nombre de l a Junta d i -
rect iva y en el.de l a Comis ión organi-
zadora d ió las gracias a todos por su 
asistencig. a t an s i m p á t i c o acto. 
J u n t a d e l a s Ü b r a s d e l 
h u e r t o . 
El d í a '21 del mes actual ce lebró , 
bajo la presidencia do don Modesto 
Pirieiro, ses ión o rd ina r i a l a Comis ión 
permanente de l a Junta de ü b r a s de 
rsle puerto. 
En olla se dió cuenta, a d e m á s de 
algunos asuntos de r é g i m e n in ter ior , y 
de o í ros sobro los que a ú n no proce-
d ía , por seguir en i r a m n a c i ó n , adop-
tar acuerdo alguno definitivo de los 
siguientes: 
De l a car ta en l a que la C o m p a ñ í a 
Ar renda ta r i a do Tabacos solicita acla-
raciunes on r e l a c i ó n con el impuesto 
(pie satisfacen los mismos, a su i m -
p o r t a c i ó n ; se a c o r d ó contostarla ma-
r i í íes tándo por q u é t a r i f a deben satis-
facer. 
De una expos ic ión del T i r o Nacio-
nal piuiondo l a coope rac ión . do l a 
Junta; é s t a l a m e n t ó no tener consig-
aiacióui para estas atenciones. 
. De una c o m u n i c a c i ó n de - l a C á m a -
r a Oficial de Comercio do esta ciu-
dad á p r o b a n d o el proyecto para l a 
rebaja de las tar i fas del dique seso 
de carena; se a c o r d ó u n i r l a a i expe-
diente incoado para este asunto uh 
t r a m i t a c i ó n . 
De otras tres comunicaciones pasa-
das por l a misma entidad mterosan-
do, por l a p r imera se saque a subasta 
el arr iendo del dique; por l a segun-
da, se modifiquen las tar i fas de ra-
que de buques a l antedique, y p >r , i 
tercera, se t rami te el espedí-!l i te de 
e m p r é s t i t o , se compre u n t ren de dra-
gado, se establezcan toda clase de 
servicios en los muelles de M a u r a y 
Alvareda, se vuelen las rocas do l a 
b a h í a , y se construya una caseca de 
reconoennionto de viajeros cor toda 
clase de servicios; • a ñ a d e que estas 
peticiones m í n i m a s deben ser ai el idi-
das por orden expresado y solio ' tan 
finalniente que se revisen las tarifas 
rebajando aquellas que no r i ndan l a 
u t i l i d a d debida; se a c o r d ó pasarlas a 
informe del s e ñ o r ingeniero di recio»". 
Del informe emitido por el mismo 
acerca del expediente solicitando ma-
t r i cu l a r u n t rac tor para el servicio 
del puerto; se a c o r d ó t r a s l a d á r s e l o a l 
s eño r gobernador c i v i l a l devo: 'or.le 
el expediento. 
De la Real orden resolviendo' acer-
ca de la ins tancia de los obreros de 
la Junta solicitando determinadas 
mejoras, que no procedo el concedér -
s'elas; se a c o r d ó quedar enterados. 
De l a ins tancia suscrita por el Club ' 
N á u t i c o M o n t a ñ é s pretendiendo ocu-
par los terrenos do l a p a r r i l l a para 
los deportes de n a t a c i ó n ; los m .-
dos acordaron proponer al s eño r go-
bernador c i v i l sea desechada l a ins-
tan cía. 
Del proyecto suscrito por el s eño r 
ingeniero director para, l a e m i s i ó n de 
u n e m p r é s t i t o de tres millones do 'pe-
setas al seis por ciento de i n t e r é s 
anual y amortizable en 12 a ñ o s , pa ra 
l a a d q u i s i c i ó n de un nuevo tren de. 
dragado: se a c o r d ó por unan imidad 
su a p r o b a c i ó n . 
F u é comisionado el s e ñ o r ingenie-
ro director para proseguir sus gestio-
nes con la C o m p a ñ í a Peninsular de 
Teléfonos a fin de l o g r á r el mayor 
provecho nara el púb l i co , del locu-
torio establecido en ol muelle numero 
1 de M a l i a ñ o , 
El texto del protocolo. 
MA'DHES.—Ksla tai de ha sido pu-
blicado, con c a r á c t e r oficial i ol texto 
del protocolo ¡ idoplado por la prime-
ra Comisión de la Coxifereiieia./ 
L a s i tuación de Europa. 
LONDRES.—J-zós d,legados i tal i i-
nbS han pa-ado él día del s á b a d o y 
del dmirngo en Eos Ch-quers con 
Mac-Donaüd. 
En esos d ías han .•amblado i m p r -
s.iores con los ministros iiigléses 
acerca de la actual s i tuac ión de Eu-
ropa, na 4 lando-e coincidentos on los 
asuntos cxápiijíiádóS. 
L a evacuación do! Ruhr. 
EON'lWES.—En la r e u n i ó n cr l rbra-
da por ol segundo Comité en d' d í a 
ayer, «se t r a t ó de la evacuac ión del 
Ruhr v de ver ,1 modo do coiidlliar 
las tend-meios opn sin- de Erahcia o 
| , ( , , . • , • . , u U ,.-.!,-. asunto. 
Los miomhros dr la prine ra y tor-
oéra Comis ión dedicaron el d í a a v i -
s i tar monumrnlos . 
Inriportante visita a España. 
ROMA.—Por primeira. vez, desdé la 
fundac ión do la Coinipañía ele Jesús , 
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De l G o b i e r n o c i v i l . 
E l g e n e r a l g o b e r n a d o r 
a P o t e s . 
Vlsí un gemeraí) de dicha Orden a Kspaña . 
E] general de los Jesuí tas , 
ky. invitado p o r el Rey. Ih . , / , 
paña, en tos primeros d'íaá ¿ 
ximo mes de agosto. 
I rá primero a Loydla, cuna 
O/rd en, (lie si] )ués a &a nt and dr, hJ 
ComiJIas, donde es t á la Univé 
J e su í t a , y pur ú l t i m o a Madrid 
reea y Ha ice ion a. desde dund" 
p r e n d e r á su regreso a Italia. 1 
La conferencia interaliada. 
I ,()X DR IOS;—Mac-Donald ^ l a j 
la conferencia el proiblema (|0 |s 
vitáelóm a Alemania para quo ^ 
a las reuniones. 
So a p l a z ó el -resmlvri- sobn 
ciíSn basta, quo los peritos jutíl 
Francia infonnen sobre o] asüffl 
De lodas mannras Francia g 
t e n d r á en la m á s absoluta luí 
g. neia. no permiíiend-o que- sea 
A'.eimania hasta que recaiga ac 
de l a coinferencia sobre lias conii 
nes que han de e m i t i r las 
skmos quo la integran. 
los sui)uestos secuestradores 
e, ule Gil I l l a ta , de cuyo hecho 
cuenta ayer, el cual ha maniía 
quo h a b í a acomipañado a Gil 
a. tas horas de l a madni i íada ó 
mingo, recorriendo varias i;i¡ 
hasta rmborracharse y orne luejiJ 
I-AI la m a ñ a n a do hoy y a c o m p a ñ a - nacho , le a c o m p a ñ ó hasta linar 
do dal general don Federico Borcn- <jaf en que pe rnoc tó hasta laspa 
giior, dtíl ipmsideiile de la Dipu tac ión , r,aig horas de la tarde, y que yaí 
don .Insié Antonio Quijauo, y otras volvió a v e r . inás . " 
personalidades, S'e t r a s l a d a r á a Potes ,UJ d u e ñ o do la fonda, que ta| 
r l gemnal de la plaza don A n d r é s Sa- | i a prestado dec l a rac ión , ha 
liqnet, con propós i to de vis i tar algti- r;R}0 i¡is anteriores man.iliestadi 
nos centros dncrnl rs y admira r Jas ¡.;i desaparecido con t inúa «inj 
¡Mcomparablos bellezas de aquella par rec.er por casa de su herman^ 
te de la provincia . sabé dónde se encuentra. 
Reunión en el Gobierno. pésame del Rey. 
E n el despacho oficial del goberna- gj jrohernador ha recibido 
dor c iv i l , se ce lebró ayer tarde uno j , , . . , ' , - , ^ {\v\ p,-.v, enviando sú 
r eún ion , dte íii que damos cuenta en p0r ' ja" miUierte del norte 
otro lugar dr rste niimeí'o, y rolacio-
nada con la llegada a nueslra capital , 
de Sos Majestades y Altezas Reales, 
pasado m a ñ a n a , día 25. 
S e g ú n •iiiiestro.s informes, don Alfon 
so y d o ñ a Victoria h a r á n ol viaje en 
mutoiiióivil, de ten¡éndnse a almorzar 
en Bilbao, viniendo on tren desde la 
capital donostiarra el p r í n c i p e de As-
tur ias y sus augustos hennanos. 
En tren especial. 
En tren especial, y por la l ínea del 
Nortee, ííeigó - n la tardo do ayer una 
seecir-n de lo l'Ncolta Real, que ha 
de prestar servicio din ante la estan-
cia dr la Heal Knmilhi en Santander. 
•En el mismo convoy llegaron los 
earriiaie< de la cosa, real, que han de 
E l dfa en S a n Sebastián. 
H o y l l e g a r á n e l pr^ 
d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
l o s i n f a n t e s d o n Car | 
y d o ñ a L u i s a . 
L a jornada regia-
SAN SEBASTIAN, 22.—Este 
na, acomnafiiado de su ayiKlM 
general Obregón , m a r c h ó - e l 
au tomóv i l a Eore Toky, visitaj 
e< a i a s e m e o de las anqn^tas per- cnaAÍraSi y iregresaindó a Pa' 
Vn T n l . ' p ' V ^ S Í T ^ T l S l ^ i o d í a . 
tas en el Palacio de la Magdalena. . Rpi.i-ia 
V̂VVVVVVVVVt/VtAAAÂ MAAA/V\AÂ A/tA/lÂ AÂ VVVVV 
E i d í a en B a r c e l o n a . 
L a P o l i c í a d e s c u b r e 
u n a r e u n i ó n d e s i n d i -
c a l i s t a s . 
Tres detenciones. 
RA ROEEO N A, 22.--Ea 
con el pr íncipe dej 
r i as y la in fan t i t a Beatriz, f€ 
Jas calles de l a iK>blación, 
algunos comercios. 
Por la tarde, los Royes, con 
cipe y los infantes, fueron m 
María ' Crist ina, dundo se ceW 
bri l lante festival a beneficio•#! 
pensasiO do Santa Isabei. 
Orden a los Somatene8. 
Ea Comisión organizadora, c 
m a t é n ha remi t ido una circnlaM 
^ M o a ^ « en p o d S ^ ^ I X ^ 
los c u a l c - ss ha encontrado v a n a s sidftntp v „ ^ p Hphpn af-ndirare(i 
p a l e t a s de e m p e ñ o , mocedentes de ÍpT¿ J M ^ 
En R e n l e r í a ba sido dc-tenidaj 
mujer l ístoiada Josefa Pérez, 
dedicaba a la venta ambulante1 
yus, que luego resultaban falsas-1 
Ladrón deteniuo. 
l - j i una. tienda de l a caüle dej 
pe'eta  pr e-
ropas y o í ros objetos. 
Ingresaron en la cárce l . 
Sin alcalde. 
C o n t i n ú a Thinvlona sin alcalde. 
Después do posiesionarse Q] l eu ion-
te de alcaide s ^ o r Ponsá., ha recibí-
do a los •pcri.-listas. dMindo l e s ^ e ' M a r d a l i ' l l a m ^ d T « L a ' c o í d Ó b e i 
todo d e p e n d í a del Diroctorm, sin sa- ne t ró „ „ ]adT6n a .provechánr 
ber aun si ei alcalde sena nombrado qno Slls d u e ñ o s estaban comi* 
por Re-,! orden o por el Munic ip io . Cuando so marchaba, \\ovésM 
Desaparición de una cartera. gu-lxas pi cudas y 200 pesetas « i 
A un individuo llamado Jaime V i - lico, e n t r ó la d u e ñ a , quo co«^ 
dal . cpie venía de IR Catedral de arre- d¡ar gri tos de. auxi l io , que-,•"J 
g la r neos docnmiontos paira contraer acudir a var ias personas, <\xlCL 
matrimonio., le fue s u s t r a í d a una car- tuvieron, e n t r e g á n d o l e a la P0" 
lena con cincuenta pesetas. Los infantes a San 
Vidal ha presentado la correspon- A las nueve monos minutó? 
diiente deniuncia on ol Juzgado. ron a la es tac ión los inlaiite,s 
Reunión sindicalista. Ciarlos y d o ñ a Luisa , con <W 
Ea Pol ic ía ha descubierto una re- emprender su anunciado v¡aje,.£ 
u n i ó n sindicalista on la calle de San Sebas t i án , a c o m p a ñ a d o s del ¥¡ 
Juan, p roced iéndose a la d^ lenc ión do don Eernando. 
varios individnos. o ineanlandose do Acudieron a despedirlos, í̂ t','!1' 
sellos de cot ización, (arne.fs y otros as personalidades que nioiuon1 
documentos. tes h a b í a n saludado a l g3ner»| 
Los Juegos Florales. .de Rivera, los duques de la ^ j 
El gobernador ha manifestado a marquesa de Moctezuma, ^Jl 
los peHod'stas que hab í a suspendido de Sevilla, jefe sujperior de 
todos los Juecros Florales anunciados, personal palat ino. J 
con motivo do varias fiestas mayores A las miieve y media partió 
de la provincia de Raicelona. con d i recc ión a l a capilal ^ 
Detención de un supuesto secuestrador n o. en el CUH iba también f 
L a Po l i c í a ba detenido a uno de dente- del T r i b u n a l Supremo 
